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This College has no medical, law, divinity or other professional school or 
department connected with it; but is intended to give a Liberal Education, 
adapted to fit young men to enter most advantageously upon the study of the 
Learned Professions after graduation. By a Liberal Education is meant a 
non-professional education conducted without reference to any future particular 
profession, calling or special pursuit on the part of the student in question, 
and designed not to make men specially clergymen, lawyers, physicians, soldiers, 
merchants, or engineers, but so to train and educate the mental faculties as to 
put them into the must efficient condition, and to qualify a student to enter 
with success upon the study of any of the professions, or upon any other pursuit 
in life. Its coun;e of study is similar to that pursued at Harvard, Yale, and 
other leading Colleges, but somewhat more conformed to that of Oxford and 
Cambridge. 
Those students, however, who wish to obtain simply the degree of Bachelor 
of Science can do so by taking the whole of the regular course except t'he Greek, 
and in addition certain prescribed scientific studies. Special students are also 
sometimes received, who are allowed to pursue their studies without reference 
to any degree. 
EXPENSES 
The annual expenses, exclusive of clothing and books, are from 250 to $450. 
SCHOLAR.SHIPS 
There are numerous Scholarships that secure the rem1sswn oi tmt10n; 
others the remission of all College charges; others which yield a pecuniary 
income varying from 6o to ~300. The Society for the Increase of the Ministry 
offers Scholarships yielding from $200 to JOO. The Church Scholarship 
Society makes loans, without interest, of roo per annum. The doors of the 
College are shut against no deserving student for want of means. 
EXAMINATIONS FOR. ADMISSION 
These take place on Mo:-<DAY and T UESDAY, JUNE 23 and 2-l, r879, also on 
TUESDAY and WEDNESDAY, SEPTDfBER 9 and IO. 
Commencement is Tlmrsday, Ymze 26, 1879· 
THE NEW BUILDINGS 
These buildings were commenced in the sumiP-
of the great central Court was so far completed · 
by the College at the opening of Christma' 
Dom1itory, and a Lecture-Room Building, 
Cabinet, Library and Dining Hall, and h< 
adapted for use. It is hoped that the lil 
will enable it to proceed with the erectio1 
day. 
CATAL( 
Catalogues and Examination Paper 
Secretary of the Faculty, Prof. L. W. 
general information, application should 
Ruggles Pynchon, D.D. 
...vt-.a_ 
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GEMMILL, BURNHAM & Co., 
MERCHANT TAILORS, 
42 and 44 Asyl-um St. 
ORDE~ YOU~ SPRJNG SUIT OF THEM. 
THEY HAVE A 
STOCK OF SUITINGS, 
\)'HIGH FOR EXTENT ).ND V).IUETY CANN._OT BE EQU).LLED. 
ALL GARM ENTS CUT IN THE 
NOBBIEST STYLES~ 
js.No THE J3EsT fossrsLE TASTE psEo IN TRIMMING, 
We endeavor to give Perfect Satisfaction every time. 
GEMMILL, BURNHAM & CO., 
HARTFORD. 
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~L, BuRNHAM & Co., 
ANT TAILORS, 
44 Asyl11m St. 
~ SPI1JNG SUIT OF THEM. 
THEY HAVE A 
OF SUITINGS, 
}.ND V}.PJETY CAN~OT BE EQU)LLED. 
GARMENTS CUT IN THE 
lEST STYLES, 
fossrBLE TASTE psEo rN TRIMMING, 
to give Perfect Satisfaction every time. 
L, BURNHAM & CO., 
T. STEELE & SON, 
IMPORTERS AND JEWELERS, 
ESTABLISHED 1836. 
407 Main St., Hartford, Conn. 
LARGEST AND MOST EXTENSIVE ESTABLISII~lENT (BOSTON EXCEPTED) IN NEW ENGLAND. 
Strangers visiting Hartford are cordially invited by Messrs. T. STEELE & So:-~ to call 
at their store, where an extensive collection of artistic and costly goods may be 
leisurely examined, without incurring the slightest obligation to purchase. 
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PHOTOGRAPHER} 
The Leader of all New and Modern Styles. 
HARTFORD. 
Art critics admit that the most artistic effects produced m 
this city are from Rodgers' Studio. 
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GEORGE K EELA D, ,1/'anaging Editor. 
J. C. BARROWS, W. R. LEAKEN, 
W. L. CROSBY, C. G. WILLIAMS. 
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We take great pleasure in presenting to the undergraduates and friends of 
the College, the first IvY which has been publ ished since our establishment in 
the new buildings. Our rooms are all we could desire, the buildings are the 
finest of the kind in this country, the view is beautiful; in short, we have 
-every th ing which could combine to make us comfortable and contented during 
our college course. 
\Ve have, this year, taken upon ourselves, at considerable trouble and 
expense, the task of making the IvY accord as much as possible with the 
beauty and novelty of our surroundings. To accomplish this purpose has been 
Jlo small undertak ing. As the first step toward this object we have discarded 
the old, time-honored cover, and have adopted one which is entirely new, both 
in material and design. Another innovation has been the replacing of the 
insignificant wood-cuts representing the editors, formerly placed in the front 
and back of the IvY, by cuts drawn on stone from photographs. In short, the 
whole appearance of the IvY has been materially changed (let us hope for the 
better), and it can now take a foremost posit ion among the publications of other 
·colleges. We trust to the class of 'Sr to follow in our footsteps, and to 
improve, if necessary, the IvY. 
Athletics appear to have taken a fresh start this year. The first spring 
meeting of the Athletic Association, held May 25 , 1878, was a decided success. 
Several of the records then made surpass those of any other college in the 
country. Our Foot Ball eleven with very little practice played two very 
-creditable games with Yale. 
Base Ball prospects seem rather more favorable than usual. The Freshman 
Class has furnished an unusually large number of candidates for the nine. 
W ith plenty of practice, we hope the team will gain honor, both for the 
College and for themselves. 
We are glad to say that the Boat Club has finally succeeded in raising 
enough money to build the long-talked-of Boat-House. Since the erection 
of this building quite a number of students have purchased shells, and at the 
present time six men are in training for a four-oared race with the Hartford 
Rowing Club. 
During the first part of this term, the dissatisfaction which prevailed among 
the undergraduates culminated, on and after Washington's Birthday, in a very 
serious revolt against the rights of the Faculty to enforce certain rules. The 
-difficulties were finally amicably and satisfactorily adjusted, through the agency 
of Bishop Williams and the parents of many of the students. 
It is with deep sorrow for our loss that we are called upon to express the 
feelings of the class in mourning the death of our beloved classmate, EDWARD 
I NGERSOLL WARREN. By his kindness and affability, he rendered himself dear 
to all during the few months that he was with us. In his death we have to 
mourn the loss of a true Christian, an earnest student, and a faithful and dear 
fr iend. 
Hoping that due allowance will be made for all shortcomings, we entrust 
the future care of the IvY to the class of '81, feeling sure that they will prove 
themselves not unworthy of such a trust. 
'So. 
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1879. 
II. Saturday. Trinity Term begins. 
22. Saturday. Washington's Birthday. Prize Version Appointments 
26. 
I. 
published. Oratorical Prize Contest. 
T-Vednesday. Ash Wednesday. 
Saturday. Freshman Algebra Prize Examination. 
Tuesday. Junior Standing published. 
Friday. Good Friday. 
Friday. Easter Recess begins. 
4· 
II. 
25. 
s. 
6. 
ll£onday. Easter Recess ends. Chemical Prize Essays handed in. 
Tuesday. Latin Prize Translations handed in. 
7· 
8. 
9· 
13. 
2I. 
22. 
4· 
s. 
6. 
7· 
8. 
9· 
Wednesday. Tuttle and Jackson Prize Essays handed in. 
Tlwrsday. Sophomore Greek Prize Examination. 
Friday. Freshman Geometry Prize Examination. 
Tuesday. Pascal-Fenelon Prize Examination. 
Wednesday. Prize Version Declamations. 
Thursday. Ascension Day. 
Wednesday. Senior Examinations. 
Thu.-sday. 
Friday. 
Saturday. 
Sunday. Trinity Sunday. 
Monda)' , 
Tuesday. 
Senior Examinations. 
IO. 
12. Thursday. Annual Examinations. Senior Examinations for 
Honors. Senior Standing published. 
13. Friday. Annual E xammations. Senior 
Honors. 
14, Saturday. Annual Examinations. 
r6. Mmzday. 
17. Tuesday. 
r8. Wed~tesday. 
19. Tlmrsday. Class-Day. Award of Prizes. 
20. Friday. Examinations for Honors. 
2I. Saturday. '' 
22. Su1tday. Baccalaureate Sermon. 
II 
Examinations for 
June 23. Mo•ulay. Examinations for Admission. 
24. Tuesday. 
25. Wednuday. Annual Meetings of the Corporation and of the: 
House of Convocation. 
26. Tlmrsday. Commencement-Day. TriJ!ity Vacation begins. 
Sept. 9· Tuesday, Examinations for Admission. 
IO. Wednesday. 
II. Thursday. Christmas Term begins. 
Nov. I. Saturday. All Saints' Day. 
14. Friday. English Literature Prize Examination. 
Dec. 20. Saturday. Christmas Vacation begins. 
of the Corporation and of the: 
1879. 
SEN ATUS ACADEMICUS. 
VISITORS 
THE RT. REV. THE CHA CELLOR, Middletown, Conn. 
THE RT. REv. IIORATIO POTTER, D.D., LL.D., D.C.L., ewYorkCity. 
THE RT. REY. THOMAS l\1. CLARK, D. D, LL.D., Providence, R. I. 
THE RT. REv. HENRY ADAMS ~EEL\', D .D., Portland, l\1e. 
THE RT. REV. WILLIAM II. A. BISSELL, D.D., Burlington, Vt. 
THE RT. REV. WILLIAM WOODRUFF NILES, D.D .. Concord, N.H. 
THE RT. RE\' . JOHN BARRETT KERFOOT. D,D., LL.D.,Pittsburgh,Pa. 
THE RT. REv. BENJAMIN HENRY PADDOCK, D.D., Boston, Mass. 
CORPORATION. · 
CHANCELLOR 
THE RT. REv. JOllN WILLIAMS, D. D., L.L.D., ex-officio President. 
TIIE REV. THE PRESIDEr T of the College. 
THOMAS BELKNAP, Esq., Hartford, Conn. 
THE REv. WILLIAM COOPER MEAD, D.D., LL.D., Norwalk, Conn. 
THE REv. E. EDWARDS BEARDSLEY. D.D, LL.D., New Haven, Conn. 
THE R oN. WILLIAM EDMOND CU RTIS, LL.D. , ew York City. 
THE R oN. HENRY JOEL SCUDDER, M.A., New York City . . 
THE REv. GEORGE H. CLARK, D.D., Hartford, Conn. 
GEORGE M. BARTHOLOMEW, Esq., H artfo rd, Conn. 
WILLIAM C. PETERS, M.A., Boston, Mass. 
RICHARD W. H. JARVIS, M.A., Hartford, Conn, 
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CHARLES J . HOADLY. M.A., Hartford, Conn . 
CHARLES \H. ORTHAM, Esq., Hartford, Conn . 
THE HoN. JAMES E. E TGLISH, M.A., New Haven, Conn. 
GEORGE BEACH, Esq., Hartford, Conn. 
THE RT. REv. BENJAMIN H . PADDOCK, D.D., Boston, Mass. 
THE REv. GEORGE S. MALLORY, D.D., New York City. 
THE HoN. DWIGHT W. PARDEE, M.A., Hartford, Conn. 
CHARLES E. GRAVES, M.A., Secretmyatzd Treasurer, New Haven, Conn. 
THE RT. REv. WILLIAM W . NILES, D.D., Concord, N . H . 
THE REv. SANFORD J. HORTON, D.D., Cheshire, Conn . 
FACU LTY 
THE REv. THOMAS R. PYNCHOr , D.D., LL.D., PRESIDENT, 
and Hobart Professor of Moral Philosopl•y. 
JOHN BROCKLESBY, LL.D., 
Seabury Professor of Natural Philosophy and Astro1wmy. 
THE REV. EDWIN E. JOHNSON, M.A. , 
Brownell Professor of Rhetoric and of the Englisll Language and Literature. 
THE REv. SAMUEL HART, M.A., 
Professor of Pure Mathematics. 
GEORGE 0. HOLBROOKE, M.A., 
Professor of t/u Latin Language and Literature. 
LEONARD WOODS RICHARDSON, M.A., 
ProfusM of t/u Moder1t Languages,· and Secretary. 
JAMES D. SMYTH, M.A., 
Assistant Professor of Greek, in charge of t/u Departmmt. 
H. CARRINGTON BOLTON, M.A., PH.D., 
Scovill Professor of Chemistry and Natural Scie1tce. 
THE REv. JOH HUMPHREY BARBOUR, M.A., 
Instructor in Mat/umatics. 
THE RT. REv. JOHN WILLIAMS, D.D., LL.D., 
Lecturer 011 History. 
THE REv. SAMUEL J . ANDREWS, M.A., 
Instructor in Intellectual Philosophy. 
GEORGE C. SHATTUCK, M.A. , M.D., 
Profusor of t/u Institutes of 11-fedicine. 
WILLIAM A.M. WAINWRIGHT, M.A., M.D., 
Professor of Anatomy and Physiology. 
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. M.A., Hartford, Conn. 
[AM, Esq., Hartford, Conn. 
,NGLISH, M.A., New Haven, Conn. 
. , Hartford, Conn. 
[IN H. PADDOCK, D.D., Boston, Mass. 
1 ALLORY, D.D., New York City. 
PARDEE, M.A., Hartford, Conn. 
M.A., Secreta1yand Treasurer, New Haven, Conn. 
M W. NILES, D.D., Concord, N. H. 
HORTON, D.D., Cheshire, Conn. 
FACULTY 
R. PYNCHON, D.D., LL.D., PRESIDENT 
rt Professor of Moral Philosophy. ' 
N BROCKLESBY, LL.D., 
of Natural Philosophy a1:d Astronomy. 
. EDWIN E. JOHNSON, M.A., 
ton'c and of the English Language and Literature. 
EV. SAMUEL HART, M.A., 
fessor o .f Pure llfathematics. 
GE 0. HOLBROOKE, M.A., 
·the Latin Language and Literature. 
WOODS RICHARDSON, M.A., 
~ Modent Languages/ and Secretary. 
MES D. SMYTH, M.A., 
~r of Greek, in clzarge of the Departmmt. 
NGTON BOLTON, M.A., PH.D., 
ror of Chemistry and Natural Science. 
N HUMPHREY BARBOUR, M.A., 
utructor itt 11-f athematics. 
JOHN WILLIAMS, D.D., LL.D., 
Lecturer ott History. 
SAMUEL J. ANDREWS, M.A., 
in Intellectual Philosophy. 
C. SHATTUCK, M.A., M.D., 
of tlte Institutes of Medicine. 
M. WAINWRIGHT, M.A., M.D., 
of A1latomy a1td Physiology. 
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WILLIAM HAMERSLEY, M. A., 
Lectu1·er on La1v. 
DUNCAN L . STEWART, LL.D., 
Professor Emeritus of t!ze Greek and Latin Languages and Literature. 
The stated meetings of the Faculty are held every Tuesday morning 
at eleven o'clock. 
BOAR D O F FELLOW S. 
FELLOWS 
The Rev. GEo. MORGAN HILLS, D.D. 
WILLIAM HAMERSLEY, M.A. 
The Rev. JAMES L. ScoTT, M.A. 
The Han. WILLIAM E. CURTIS, LL.D. 
The Rev. HENRY OLMSTEAD, D.D. 
The Rev. SANFORD J. HoRTON, D.D. 
JUNIOR FELLOWS 
The Rev. FRA!\K S. HARRADEN, M.A. 
ROBERT F. BIXBY, M.A. 
LUKE A. LOCKWOOD, M.A. 
The Rev. WILLIAM B. BUCKINGHAM, B.A. 
WILLIAM E. PECK, M.A. 
The Rev. G. M. FISK, M.A. 
OFFICERS O F CO NVOCATIO N. 
DEAN . 
The Rev. GEORGE MoRGAN HILLS, D.D. 
SUB-DEAN. 
The Rev. JAMES S. PURDY, D.D. 
REGISTRAR.. 
The Rev. LOUIS FRENCH, M.A. 
BURSAR.. 
EDWARD M. SCUDDER, B.A. 
STANDING COMMITTEE . 
JOHN BROCKLESBY, LL.D. 
The Rev. JOHN J. McCooK, M.A. 
The Rev. SAMUEL HART, M.A. 
I S 
SENIOR CLASS. 
Class Color-JITavy Blue. 
CHRISTMAS TER/11. 
President, W. E . POTWINE. 
Vice-President, A. HARDING. 
Secretary, H. S. MARTINDALE. 
Treasurer, J. S. CARPENTER. 
Chronicler, R. L. \ VINKLEY. 
OFFICERS 
Capt. o.f Class Base Ball Nine, M. K . BAI LEY. 
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TRINITY TER/If. 
S. G. FISHER. 
ORR BUFFINGTON. 
J. S. C ARPENTER. 
CLASS. 
TR!NITJ' TERJif. 
S. G. FISHER. 
ORR BUFFINGTON. 
J · S. C ARPENTER. 
NAME. 
Melville Knox Bailey, 
*William Spear Bredin, 
Orr Buffington, 
*James Innes H ayes Cameron , 
James Stratton Carpen ter, 
*George Munson Curtis, 
Will iam Nicholson Elbert, 
Sydney George Fisher, 
'William Freeman French, 
*Henry Joseph Fusch, 
*Walter Calvin Hagar, 
Alfred H arding, 
*Thomas Alexander Hyde, 
*William Edward Hyde, 
H enry Stuart Martindale, 
*Arthur Eugene Pattison, 
William Edward Potwine, 
F rank Nathan Shelton, 
'l<Alpheus Henry Snow, 
Benjamin Stark, Jr., 
*Louis Du Pont Syle, 
tJ oseph Mosgrove T ruby, 
L orin Webster, 
F rederick Wyndham White, 
David Buchanan Willson, 
R ober t Lefavour Winkley, 
RES I DENCE. 
Roclzdale, Mass. 
Btttler, Pa. 
Kittanning, Pa. 
Brooklyn, N . Y . 
Pottsville, Pa. 
West Meriden, Ct. 
Plziladdplzia, Pa. 
Pltiladdplzia, Pa . 
Noroton, Ct. 
Louisville, Ky. 
Sal~m, Mass. 
Brookly1~, N . Y. 
Lawrence, Jl.fass . 
Lawrence, Mass. 
Roc/tester, N. Y. 
Betlzel, Ct, 
ROOM. 
I7 S. H. 
22 J. H. 
28 J. H. 
I T. H . 
I S J . H. 
44 J. H. 
IO J. H . 
30 J . H. 
33 J. H . 
26 J . H . 
7 J. H . 
7 J . H . 
8 T. H . 
8 T. H . 
IO J. H. 
16 J. H . 
Nortlz Haven, Ct. I7 s. H . 
Cartlwge Landi11g , N. Y. 33 J. H. 
Hartford, Ct. 86 Buckingham St. 
New London, Ct. 14 J. H. 
Baltimore, Dd 697 Asylum Ave. 
Kittmming, Pa. 6 J . H. 
West Springfidd, N. H . 45 AL. PL. 
Franklin, Pa. 
Lancaster, Pa. 
Woburn, llfass. 
I7 S. H . 
35 J. H. 
14 J . H. 
STUDENTS IN SPECIAL COURSES. 
*Frederick W. Chapin, 
*Thomas Brownell Chapman, 
*George Aspinwall Hazlehurst, 
Winfield Scott Moody, Jr., 
J. H. 
S. H . 
T. H. 
AI. Pl. 
v. s. 
Wickford, R . I. 
Hartford, Ct. 
Plliladelpl!ia, Pa. 
Norwalk, Ct. 
85 Buck ingham St. 
48J. H. 
85 Buckingham St. 
30 J. H. 
ABBREVIATIONS. 
*FORMER WRMBBRS. 
tDECRASED. 
17 
Jarvis Hall. 
Seabury Hall. 
Trinity Hall. 
Allen Place. 
Vernon Street. 
' JUNIOR CL ASS. 
Class Color-Cardinal Ri!d. 
CHRISTMAS TERM. 
President, F . L. WILCOX . 
Vice-Presidmt, H. C. BLACK. 
Secretary, R. BARCLAY. 
Treaszu ·n·, M. STONE. 
Chronicler, B. B. GALLAUDET. 
NAME 
Edward Dale Appleton, 
Robert Barclay, 
John Chester Barrows, 
*Charles Marvin Belden, 
Lawson Brewster Bidwell, 
Harry Campbell Black, 
*William Spear Bredin, 
*Arthur Williams Burroughs, 
*Clarence Clement Cook, 
William Logan Crosby, 
Francis Randolph Curtis, 
*George Munson Curtis, 
*William Stanley Emery, 
David Law Fleming, 
*Carlyle Graves French, 
OFFICERS. 
TRINITY TERM. 
L. B. BIDWELL. 
G. w. BEACH. 
S. STONE. 
0 . HOLWAY. 
B. B. GALLAUDET. 
RESIDEl\'CE. 
Clifton, S. I. 
St. Louis, AEo. 
Huntington, L. I. 
Wilton, Ct. 
Hartford, 
Williamsport, Pa. 
Butler, Pa. 
Long Hill, Ct. 
Castleton, Vt. 
La Crosse, Wis. 
NeUJ York City. 
West A:feridm, Ct. 
Dorchu ter, AEass. 
Pittsburglz. Pa. 
Augusta, Me. 
rS 
ROOM. 
r6 J. H . 
24 J. H. 
39 ]. H. 
!2 T. H. 
38 Chestnut St. 
39 ]. H. 
78 High St. 
23 J. H. 
44 J. H. 
34 J. H. 
r6 J. H. 
40 J. H. 
Class Color-Cardinal ;ed. 
OFFlCERS. 
TRINITY TERM. 
L. B. BIDWELL. 
G. W. BEACH. 
S. STONE. 
0. HOLWAY. 
B. B. GALLAUDET. 
RESIDEXCF.. 
Clifton, S. I. 
St. Louis, Jlio. 
Huntington, L. I. 
ll'illon, Ct. 
Hartford, 
ll'illiamsport, Pa. 
Butler, Pa. 
Long Ifill, Ct. 
Castldo11 , Vt. 
La Crosse, Wis. 
Ntu• York Cit;•. 
Wtsl .l/eridm, Ct. 
Dtwckst,·r, ,lfass. 
Pittsburgh. Pa. 
.AIIpsla, .lie. 
ROOM . 
r6 J. H. 
24]. H. 
39 J . H. 
12 T. H. 
38 Chestnut St. 
39 ]. H. 
78 High St. 
23 J, H. 
44 J. H. 
34 J. H. 
16 J. H. 
40 J. H . 
*George Edward Gardner, 
Thomas ~forduit Nelson George, 
Orlando H olway, 
George Kneeland, 
Louis Albert Lanpher, 
William Ridgley Leaken, 
Henry Clarence Loveridge, 
*Henry :\lcBride, 
*Lyman Herbert Merrill, 
Hoffman :\tiller, 
Richard Henry elson, 
Theodore Mount Peck, 
*William Thomas Radir, 
Frederick Grenville Russell, 
Morton Stone, 
Stewart Stone, 
fEdward Ingersoll \Van·en, 
*Byron Fenn \Vi lcox, 
Frank Langdon Wilcox, 
Frederick Peck \Vilcox, 
Coleman Gandy Williams, 
*Frederick Augustus Woodworth, 
New York City. 
Hammondsport, N. Y. 
Marietta, · Ga. 
La Crosse, Wis. 
New Ym·k Cit)'· 
jJfonlville, Ct. 
Baltimore, Afd. 
Cold!fJater, Aficlz. 
Logan, Utalt. 
Attgttsta, Me. 
New York City. 
JITe!fJ York City. 
.Marbledale, Ct. 
Corvallis, Oregon. 
Hartford, 
P !zilade!p/zia, Pa. 
P /ziladelplzia, Pa. 
Troy, N. Y. 
Hartford, Conn. 
Berlin, Ct. 
ll'ew York City. 
New York City 
San Francisco, Cal. 
STUDENTS 1:\ SPECIAL COURSES. 
George \Vatson Beach, 
Wellington James Rodgers, 
*John Frederick Nitschke, 
Hm·tford. 
Hartford. 
Kalamazoo, Mic/z . 
*FORMER MEMBERS. 
tDECRASED. 
29 J. H. 
23 J. H. 
38 J . H. 
27 J. H. 
20 J. H. 
45 AI. Pl. 
24 J. H. 
17 J. H. 
32 J. H. 
8 T. H. 
9 J. H. 
4 J. H. 
31 J. H. 
25 Capitol Ave. 
2 J. H. 
2 J. H. 
357 Capitol Ave. 
3 J. H. 
3 J. H. 
9 ). H. 
6 T. H. 
I J. H. 
50 J. H. 
SOPHOMORE CLASS. 
Class Color-Canary and Red. 
CHRISTJIIAS TERllf. 
President, H. C . CURTISS. 
Vice President, E. A. KE~IPE. 
Secretary, G. B. PATIISOX. 
Treasurer, W. D. BIDWELL. 
Clwonicler, W. B. NELSO:-<. 
NAME. 
Walter Davidson Bidwell, 
Charle Smith Cook, 
Harlow Clarke Curtiss, 
William Timothy Elmer, 
Charles Wright Freeland, 
Alfred Poole Grint, 
George Smnner Huntington, 
Charles Waring Jones, 
Ernest August Kernpe, 
OFFICERS 
TRINITY TERJif. 
W. T . ED1ER. 
G. E. PERKI:-IS. 
A. P. GRINT. 
R. H. CARPENTER. 
C. W. FREELAND. 
RESIDENCE. 
Hartford. 
Yankton Agency, D. 
Buffalo, N. Y. 
A:f a1 ietta, Ga. 
Savamzalz, Ga. 
Hudso1z City, N.J. 
Stamford. 
Pittsburgh, Pa . 
Red Wi1zg, Minn. 
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ROOM. 
38 Chestnut St. 
T. 38 J. H. 
36 J. H. 
38 J. H. 
37 ]. H. 
43 ]. H. 
19 ]. H. 
28 ]. H. 
27 ]. H. 
TRINITY TERM. 
\Y. T. EDlER. 
G. E. PERKI::<iS. 
A. P. GRINT. 
R. H. CARPENTER. 
C. W. FREELAND. 
ROOM. 
38 Chestnut St. 
Agtnt:y, D. T. 38 J. H. 
N.Y. 36 J. H. 
Ca. 38 J. H. 
W. 37 J. H. 
N.J. 43 J. H. 
19 J. H . 
28 J. H . 
27 J. H. 
Alexander Taylor Mason, Bosf01<, Mass. 29 J. H. 
Frank Ebenezer Miller, Hartford. 26 Morgan St. 
W ill iam Beebee Nelson, New York City, I J. H . 
Edward Pearson Newton, Brooklyn, N. Y. 19 J. H. 
James Russell Parsons, Jr., Hoosac Falls, N. Y. II J. H. 
George Bradley Pattison, Hoosac Falls, N. Y. II J. H. 
~eorge Endicott Perkins, New York City. 8 J. H. 
Swen Albin Swenson, Brooklvn, N. Y. 4 J. H. 
Louis Cope \Vashburne, Ashland, Pa. 45 AI. Pl. 
Richard Allyn White, Hartford. 45 AI. Pl. 
Herbert Wilmerding, Hartford. 123 Main St. 
STUDENTS IN SPECIAL COURSES. 
Richard Howell Carpenter, 
Arthur Woodruff Cowles, 
Adolphus William Reineman, 
Pottsville, Pa. 45 AI. Pl. 
Hal'tford. 152 Wethersfield Ave. 
Allegheny City, Pa. 42 J. H. 
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FRESHMAN CLASS. 
Class Color- Crimson and Black. 
OFFICERS. 
CHRISTllfAS TERllf. 
President, J. H. McCRACKAN. 
Vice President, \V. C. SHELDON, Jr. 
Secretary, C. A. APPLETON. 
Treasurer, N . \V. McivoR. 
Chronicler, A. P . BURGWIN. 
NAME. 
Franklin Bache Adkins, 
Charles Adams Appleton, 
Clarence Ernest Ball, 
RESIDENCE. 
Easton, Md. 
New York City. 
fVinsted, Ct. 
TRINITY TERJJ-f. 
C. CARPENTER. 
A. i\1. YOUNG. 
R. T. REINE)1AN. 
G. D. HOWELL. 
F . P. MARBLE. 
ROOM. 
3I J. H. 
6 J. H. 
73 Edwards St. Richard Vernam Barto, Trumansburgh, N. Y. 36 J. H. John Augustine Benedict, Cincinnati, 0. 6o v. s. Judson Baldwin Brainerd, Portland, Ct. I2 ]. H. Seabury Doane Brewer, Utica, N. Y. 
Augustus Phillips Burgwin, Pittsburgh, Pa. ISs. H. Charles Edward Caldwell, Cincimtati, 0. 45 AI. Pl. Clarence Carpenter, Detroit, llfich. ~5 AI. Pl. Bernard Moore Carter, Baltimore, llfd. 32 ]. H. Charles Henry Carter, Baltimore, Md. 32 ]. H. Frank Henry Church, Toledo, 0. 6o v . s. Charles Silas Coleman, New York City. I7 S. H. Charles Goodrich de Forest, Jr., New York City. 5 ]. H. Frederick Clement Gowen, Philadelphia, Pa. IS J. H. Fred H olbrook Greene, Franklin, Mass. 34 J. H. Charles Anderson Hamilton, Unionville, Conn. 43 AI. PI. Ernest Flagg Henderson, New York City. 6 ]. H. Seaver Milton Holden, Bridgtport, Ct. 43 ]. H. 
22 
ESH MAN CLASS. 
ss Color- Crimson and Black. 
R. 
N. 
n, 
st, Jr., 
~n, 
TRINITY TERJJ:f. 
C. CARPENTER. 
A.M. YOUNG . 
R. T. REINEMAN. 
G. D . HOWELL. 
F . P. MARBLE. 
RESIDENCE. 
Easton, hfd. 
New York City. 
~Vi1tsted, Ct. 
Trumansburglt, N. Y. 
Cincinnati, 0. 
Portland, Ct. 
Utica, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. 
Cincinnati, 0. 
Detroit, Mich. 
Baltimore, Afd. 
Baltimore, Md. 
Toledo, 0 . 
New York City. 
New York City. 
Pltiladelphia, Pa. 
Franklin, Mass. 
Unionville, Conn. 
New York City. 
Bridgeport, Ct. 
22 
ROOM. 
31 J. H. 
6 J. H. 
73 Edwards St. 
36 J. H. 
6o v. s. 
12 J. H. 
r8 s. H. 
45 AI. Pl. 
45 AI. Pl. 
32 J. H. 
32 J. H . 
6o v. s. 
I] S. H. 
5 J. H. 
r8 J. H . 
34 J. H . 
43 AI. Pl. 
6 J. H. 
43 J. H. 
Charles Erling Hotchkiss, 
George Dawson Howell, 
Arthur Beach Linsley, 
Frederick Parker Marble, 
John H enry McCrackan, 
Nicholas Williams Mcivor, 
Harrold Henry Parks, 
Edward James Pooley, 
Robert Theodore Reineman, 
William Clarence Richard on, 
William Crawford Sheldon, Jr., 
Pelham Williams Shipman, 
James Remsen Strong, 
Will iam Dundas Walker, 
William Walter Webb, 
Edward Haynes \Voodruff, 
Andrew Murray Yonng, 
Gouverneur, N . Y. 6o v. s. 
Uniontown, Pa. 13 J. H. 
Winsted, Ct. 38 J. H. 
Newtown, Ct. 6o v. s. 
Brooklyn, N. Y . r8 s. H. 
Cheraw, S. C. 35 J. H . 
Ct. Barrington, llfass. r8 J. H. 
Clusltire, Ct. 
A lleglzeney City, Pa. 42 J. H. 
A ttbttnt, N. Y. 40 J. H. 
Brooklyn, N. Y . 8 J. H. 
New York City. 24 J. H. 
Newton, L . I. 44 J. H. 
Brooklyn, N . Y . 44 J . H. 
Pltiladelplzia, Pa. IS J. H. 
Marysville, Cat. 5 J. H. 
New York City. 12 J. H. 
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FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS. 
FRESHMAN CLASS. 
--o--
CHRIST MAS TERM 
I. Greek. Xenophon; Herodotus; Lucian (Boise's Selections). Greek 
Moods and Tenses. Exercises in writing Greek. History of Greece. 
2. Latin. Cicero; De Senectute. Livy: Book I. Allen and Greenough's 
Grammar. Latin Prose (Abbot). 
3. J1fathematics. Algebra from the end of Quadratics (Loomis's Treatise). 
4. English. Study of Words (Trench). \Vritten Translations from Greek 
and Latin Authors, and Exercises in Composition. 
s. JVatural Eiistory. Animal Physiology; Zoology (Carpenter). 
TRINITY TERM 
I. Greek. Lysias: against Eratosthenes or for Mantitheus. Homer; Odyssey: 
Book IX. or XI. Greek Moods and Tenses. Greek Composition. 
Grote's History: the Persian \Vars. 
2. Latin. Livy: Book V. Horace: Odes and Epode . Grammar. Latin 
Prose (Abbot). Roman Antiquities (Ramsay). 
3. llfathematics. Geometry (ChaU\·enet). Plane Trigonometry, and Men-
suration (Loomis). Lectures on the History of ::\1athematics. 
4· English. Synonymes. English Past and Present (Trench). \Vritten 
Translations, and Compositions. 
SOPHOMORE CLASS. 
--o---
CHRISTMAS TERM 
I. Greek. Plato: selections from the Phaedo, the Apology and the Crito. 
Thucydides: part of Book I. 
2. Latin. History of the Roman Republic (Liddell). 
3· Mathematics. Surveying, Navigation, Spherical Trigonometry and Ana-
lytical Geometry (Loomis). 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS. 
CLASS. 
--o--
CHRISTMAS TERM 
Herodotus; Lucian (Boise's S E elections). Greek 
xercise> in writing Greek H' t 
Senectute. Livy: Book I ~]] IS ory of Greece. 
Prose (Abbot). · en and Greenough's 
from the end of Qu d . ( 
\\' ords {Trench) W .· a rattcs Lo?mis's Treatise). 
· utten Translatwns f G 
and Exerci,es in Composition. rom reek 
Phy,iology; Zoology (Carpenter). 
TRINITY TERM 
Eratosthenes or for Mantitheus H (;reek ~Ioods and "I' . omer; Odyssey: 
h 
enses. Greek Co .. 
t e Persian Wars. mposllwn. 
\". Horace : Odes and Epodes. 
\ 
Grammar. Latin 
· ntiquities (Ramsay). 
(Chauvenet). Plane Trigonometry 
I ecture h 
, and Metl-
, s on t e H islory of ?.fat] . E . . " 1emattc 
C 
n?l.~>h Past and Present (Trench). 
omposttwns. · " ' ritten 
CLASS. 
-<>--
CHRISTMAS TERM 
from the Phaedo the A I Book 1. ' po ogy and the Crito. 
Roman _Republic (Liddell). 
av~gatiOn, Spherical Trigonometry and Ana-
English. Structure and Analysis of the English Language. Themes 
and Exercises in Composition. 
5· French. [First Division .) Grammar. Chardenal's Advanced Exercises. 
Les Prosateurs Frans;ais (Roche). Dictation. 
[Second Division.) Grammar. Les Prosateurs Frans;ais (Roche). 
TRINITY TERM 
I. 
Greek. Demosthenes : Third Olynthiac and part of the Oration on the 
Crown. The Clouds of Aristophanes. Lectures on the History of the 
Greek Language and Literature. 
2. Lati1l. Horace: Satires and Epistles. Exercises in writing Latin. 
Lectures on the History of the Roman Empire. 
3· Jffathematics and Natural Pltilosopl•y. Analytical Geometry of Two and of 
Three Dimensions. Mechanics (Peck or Todhunter.). 
4· EnglisiL and Rhetoric. Rhetoric (Whately). Themes and Exercises in 
Composition. 
5· Frmcll. [First Division.) Les Prosateurs Frans;ais (Roche). La Fon-
taine's Fables. Selections from the Lyric Poets. Selections from 
Corneille, Racine, Moliere. Translation of French Prose at sight. 
Lectures on French Literature. 
[Second Division.) Chardenal's. Advanced Exercises. Les Prosateurs 
Frans;ais (Roche). Lyric Poetry (Mixer's Manual). Le Misanthrope 
(Moliere). Dictation. Lectures on French Literature. 
JUNIOR CLASS. 
--o-
CHRISTMAS TERM 
1. Greek. Prometheus Vinctus of Aeschylus. History of Greek Oratory and 
Drama. 
2. Latin. Tacitus : Annals. Extemporalia. Translations from English 
Authors. 
3. Natural P!Lilosop!Ly. Hydrostatics, Pneumatics, Acoustics and Optics 
(Atkinson's Ganot). Experiments and Lectures. 
4· English. Anglo-Saxon. English Literature and Language (Craik). Lec-
tures on the Teutonic Languages. Themes. 
5· Gennan. [First Division.)- Grammar. Lessing's Miana von Barnhelm. 
Dictation. 
[Second Division.) Grammar. Eigensinn (Benedix). Einer muss 
heirathen (Wilhelmi). 
6. History. Lectures on the History of England. 
7· Oratory. Original Orations and Extemporaneous Discussions. 
TRINITY TERM 
I. Greek. Antigone of Sophocles. Electra or Oedipus Tyrannus of Soph-
ocles. Lectures on the Greek Drama and Literature. 
25 
2. Latin. Juvenal: Satires. Terence : Adelphi. 
of Roman Literature. 
3. Nattwal Philosoplzy and Astlwzomy. Electricity and Magnetism 
son's Ganot.). Loomis's Meteorology and Lectures. 
Astronomy and Lectures. 
4· Englislz . English Literature and Language (Craik). 
Readings in Early English. Lectures on American 
Themes. 
s. G~rman. [First Division.] Selections from Modern Prose Authors. 
Lyric Poetry. Passages from the Nibelungenlied. 
easy German prose at sight. Lectures on German Literature. 
[Second Division.] Lessing's Minna von Barnhelm. Selections from 
Modern Prose Authors. Lyric Poetry. Lectures on German Literature. 
6. History. Lectures on the History of the United States. 
7. Oratory. Original Orations and Extemporaneous Discussions. 
SENIOR CLASS. 
--o--
CHRISTMAS TERM. 
I. 11-fetaplzysics and Logic. Bowen's H amilton. Recitations and Lecture . 
J evon's Logic. 
2. Political Sciena. Political Economy (Bowen). 
3. Natural Science. Vegetable Physiology and Botany (Carpenter). Chem-
ical Physics: Heat, Light and Electricity (Pynchon). Lectures and 
Experiments. 
4· E11glislz. English History as illustrated by Shakespeare. Themes, in-
cluding one Critique. 
s. History. Lectures on Ancient History. 
6. Oratory. Original Orations and Extemporaneous Speaking. 
TRINITY TERM. 
I. Moral Philosoplzy. Butler's Ethical Sermons. Butler's Analogy. Way-
land's Moral Science. 
2. Natural Scimce. Chemistry: Inorganic (Miller) and Organic (Lectures). 
Lectures on the History of Chemistry. Mineralogy (Dana). Geology 
(LeConte). 
3. Englis!t. Critical Study of Shakespeare. Themes, including Metrical 
Composition. 
4· History. Lectures on the History of the Holy Roman Empire. 
5. Oratory. Original Orations and Extemporaneous Speaking. 
6. Anatomy and Physiology. Lectures. 
7. Law. Lectures on the Constitution of the United States. 
N ote.- The classes are divided into sections in those studies in which it is found desirable 
to make this arrangement in order to secure thoroughness of instruction. 
26 
res. Terence: Adelphi. Lectures on the H istory 
and Astronomy. Electricity and Magnetism (Atkin-
oomis's Meteorology and Lectures. Snell's Olmsted's 
ctures. 
iterature and Language (Craik). English Philology. 
rly English. Lectures on American Literature. 
1vision.] Selections from Modem Prose Authors. 
' assages from the Nibelungenlied. Translation of 
at sight. Lectures on German Literature. 
Lessing's Minna von Barnhelm. Selections from 
ors. Lyric Poetry. Lectures on German Literature. 
the History of the United States. 
rations and Extemporaneous Discussions. 
EN IOR CLASS. 
CHRISTMAS TER.M. 
Bowen's Hamilton. Recitations and Lectures. 
litical Economy (Bowen). 
etable Physiology and Botany (Carpenter). Chem-
lt, Light and Electricity (Pynchon). Lectures and 
listory as illustrated by Shakespeare. e. 
I Ancient History. 
rations and Extemporaneous Speaking. 
Themes, in-
I TRINITY TERM. 
Iutter's Ethical Sermon . Butler's Analogy. Way-
le. 
emistry: Inorganic (Miller) and Organic (Lectures). 
istory of Chemistry. Mineralogy (Dana). Geology 
tdy of Shakespeare. Themes, including Metrical 
the Hi tory of the Holy Roman Empire. 
1tions and Extemporaneous Speaking. 
ry. Lectures. 
~Constitution of the United States. 
ed into sections in those studies in which it is found desirable 
er to secure thoroughness of instruction, 
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ARRANGED IN THE ORDER 
EST A BLISH M ENT. 
27 
OF THEIR 
1829. 
28 
1829. 
28 
'79. 
JAMES STRATTO CARPENTER. 
'80. 
ROBERT BARCLAY, 
GEORGE WATSO T BEACH, 
BERN BUDD GALLAUDET, 
WILLIAM RIDGELY LEAKEN, 
+------ +---- +-----. 
THEODORE MOUNT PECK, 
*EDWARD INGERSOLL WARREN, 
FREDERICK AUGUSTUS WOODWORT H. 
'81 . 
RICHARD HOWELL CARPE TER, 
CHARLES HENRY HARDEE, 
ALEXA DER TAYLOR MA ON, 
WILLIAM BEEBEE NELSON, 
LOUIS COPE \V ASH BURNE, 
RICHARD ALLEN WHITE. 
'82. 
CHARLES EDWARD CALDWELL, 
FREDERICK CLK\1E T GOWEN, 
CHARLES ERLING HOTCHKISS, 
FREDERICK PARKER MARBLE, 
HARROLD HENRY PARKS, 
PELHAM WILLIAMS SHIPMAN, 
WILLIAM WALTER WEBB, 
*DECEASED. 
I. K. A. GRADUATE MEMBERS. 
Abbott, C. W., -l9, 
Abbott, J. P., 49· 
Adams, G. Z. , 39· 
*Adams, J. R., -l9· 
Allen, E. T., 41. 
*Anistaki, J., 37· 
*Backus, C. A., 52. 
Bacon, J. W., 46. 
Bakewell, J., 59· 
Barbour, J. I-I . , 73. 
Bartlet, II. P., 72. 
Bayard, W. H., 41. 
*Bayley, J. R., 35· 
Belden, N . M., 48. 
*Benton, M. F., 58. 
Bond, J., 40. 
Bondurant, \V. E., 63. 
*Brainerd, N. L., 43· 
Brander, H. l\1., -IS · 
*Brandt, L . , 49· 
Br~w~W. L., 38. 
Bnnle E. H ., -19· 
Brinley P., 47· 
Brocklesby, A., 70. 
Brocklesby, J. H., 65 . 
Brocklesby, \V. C., 69. 
*Brownell,.lf. S. 35. 
*Buchanan, J., 53· 
Bull, W. M., 39· 
*Butler, M. N., 44· 
Chapin, D. D., s6. 
Chapin, W. M., 74· 
Chapman, C. R., 47. 
Clapp, F., 55· 
Clark, E. S., 65. 
Clarke, R. M., 45 · 
Clement, P. W., 68. 
Coggeshall, G. A., 65. 
Cogswell, W. S. , 61. 
*Comstock, J. C., 38. 
Conyngham, C. M., 59· 
Cossitt, P. S., 45· 
Cowling, R. 0., 61. 
Curtis, W. E., 43. 
Daves, G., 57. 
Davies, W. G., 6o. 
*DeForrest, G. A., 55. 
*DeLancy, T . J., 40. 
DeLano, F. R., 65. 
DeZeng, E., 40. 
*Dick, J. M., 54· 
Dirickson, L. L . , 41. 
* Dorsey, W . H. I. , 39· 
--o-
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Downes, L. T., 4S. 
Driggs, T. I., 48. 
*Dyer, A., 70. 
Erwin, J. B., 76. 
Erwin, R. G., ]-1. 
*Faxon, E., 47 · 
*Ferrill, \V. C., jS. 
Foote, I., 42. 
*Franklin, E. C., 54. 
*Gadsden, C. E., so. 
*Gadsden, J. A., so. 
Gallaudet, T., 42. 
*Gardner, H. G., 65. 
*Gordon, 0. K. , 58. 
Graves, C. E . , 50. 
Graves, G., 49· 
Gray, J. W., 72. 
*Hale, C. F. 47· 
Hale, C. S., 62. 
Halsey, A., 37. 
*Hamilton, H. C., 51. 
*Harris, T. L., 41. 
Hasell, B. D., 49· 
*Hasell, L. C. so. 
Hawley, F. l\1., 61. 
Hazlehurst, G. H., 42. 
Hazlehurst, J. \V., 51. 
Hazlehur t, R ., 41. 
*Henry, J. F., 34. 
Hewlett, S. H., 74. 
*Heyward, J. F., 48. 
IIoadly, C. J . , 51. 
*Hopson, E. C., 64. 
Hopson, G. B., 57. 
Horton, P. A., 68. 
Hovey, H. E., 66. 
*Ingalls, T., 52. 
Jackson, R. E., 45· 
*Jarvis, J. S., 57. 
-l<Johnson, E. P., 65. 
Johnson, W. F ., 66. 
*Jones, C. H., 35· 
*Kellogg, H. L., 36. 
*Ker, J., 43 . 
*King, H . W., 36. 
*Lambert, D., 36. 
Lansing, C. A., 66. 
*LeRoy, A. N., 42. 
LeRoy, J., 69. 
LeRoy, T . 0., 42. 
Mack, J. E., 71. 
Mallory, G. S., 58. , 
Mallory, W . H. , 6o. 
GRADUATE MEMBERS. 
--o-
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REv. JOHN T. HUNTINGTON, so. 
DARIUS G. CROSBY, 51. 
REv. JOHN BRAINARD, D.D .. 51. 
E. WINSLOW WILLIAMS, 53· 
ELISHA TRACY, 55· 
J. ALEXANDER PRESTO .. , 55· 
*CHARLES E. BULKELEY (Yale) s6. 
REV. ANGUS :\1. IVES, 56. 
REv. WILLIAM W . HOLLEY. 61. 
COLEY JAMES, 62. 
CHARLES H. PITTS, 65 . 
B. HOWELL GRISWOLD, 66. 
GEORGE G. HOOPER, 66. 
FELIX R. SULLIVAN, 66. 
FRANK KEN EDY, 68. 
ROBERT F. BIXBY, 70. 
PERCY S. BRYANT, 70. 
GEORGE L. COOKE, 70. 
JAMES KIRTLAND, 70. 
REv. HARLOW R. WHITLOCK, 70. 
REv. THOMAS H. GORDON, 71. 
DONALD T. WARNER, 72. 
JAMES W. READ, 72. 
PROF. JAMES. D. SMYTH (Hudson 73) 74· 
REv. PERCIVAL H. WHALEY, 74· 
ISAAC HIESTER, 76. 
THEODORE A. PORTER, 76. 
GEO. BLAGDE HAZLEHURST, 77-
SIDNEY D. HOOKER, 77-
JOHN HUSKE, 77-
WM. COLE BLACKMER, 78. 
GEO. SUMNER CHIPMAN, 78. 
JOHN DOWS HILLS, 78. 
CHARLES HUNTER, 78. 
AUGUSTUSJ. LYMAN,~. 
GEORGE T. STEWART, 78. 
*DECEASED. 
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MEMBERS OF PHI KAPPA 
THUS FAR RECEIVED INTO 
HA DELTA PHI. 
E"'ETT, ~f.D., 37. 
~ EATH, l\l.D. (Harvard, 40) 38. 
M. I:I\GERSOLL, 39· 
l S R. PYNCHON, D.D., LL.D., 41. BRAIXARD, ~f.D., 42. ARVIS GEER, D .D., 42. 'OLMSTEAD, D.D., 42. 
S. PRESCOTT, -4· 
DSWORTH, 44· 
CHIPMAN, 45. 
CRANE, 45. 
B. FLAGG, D.D., 46. 
ALE, ~6. 
MORGAN HILLS, D.D., ~7· 
~D 0. FLAGG, D.D., 47. DDLEBROOK, 48. . HUNTINGTON, so. 
ROSBY, sr. 
. RAINARD, D. D .. sr. 
WILLIAMS, 53. 
CY, 55· 
ER PRESTON, 55. 
. BULKELEY (\'ale) s6. 
1\f. IVES, s6. 
M W. HOLLEY. 6r. 
:s. 62. 
PITTS, 6s. 
~GRISWOLD, 66. OOPER, 66. LIVAN, 66. 
it\fEDV, 68. 
~IXBY, 70. 
~ANT, 70. 
. l'OOKE, 70. 
AND, 70. 
1/ R. WHIT LOCK 70. 
i H. GORDON, 71: 
f.ARNER, j2. 
. AD, 72. 
D. SMYTH (Hudson 73) 74. 
L H. WHALEY, 74. 
ER, 76. 
. PORTER, 76. 
:N HAZLEHURST, n. 
DOKER, 77-
, 77· 
. ACKMER, 78. 
t CHIPMAN, 78. 
HILLS, 78. 
NTER, 78. 
LYMAN , 78. 
fEWART , 78. 
• DECEASRD. 
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FRA TRES IN URBE. 
--0--
H ox. EDWARD B. BE "NETT, Yale, 66. 
WILLIAM D. P. BLISS, Amherst, 78. 
PERCY S. BRYANT, Phi Kappa, 70. 
RoN. DAVID S. CALHOUN, Yale, 48. 
FRANK W. CHE EY, Brunonian, 5~· 
REV. HOWARD CLAPP, Yale, 72 . 
GEORGE H. DAY, Geneva, n 
ROBERT E. DAY, Yale, 52 . 
JA~1ES McE. DRAKE, Dartmouth, 69. 
HORACE S. FULLER, M.D., Amherst, 58. 
ELWOOD S. GERARD, Middletown, 77-
CHARLES E. GROSS, Yale, 69. 
PANETT M. HASTIKGS, M.D., Hamilton, 39· 
Hox. RICHARD D. HUBBARD, Yale, 39· 
REv. JOHN T. HUNTINGTON, Phi Kappa, so. 
ALVIN P. HYDE, Yale, 45· 
JOHN C. KINNEY, Yale, 6r. 
REv. H. DAVENPORT "ORTHRUP, Amherst, 57· 
REv. THOMAS R. PYNCHON, D.D., LL.D., Phi Kappa, 41. 
REV. A. JUDSOr SAGE, D.D., Rochester, 6o . 
RoN. TATHANIEL SHIPMAN, Yale, 48. 
RoN. GEORGE G. SILL, Yale, 52. 
ARTHUR F. SKEELE, Amherst, 75· 
WILLIAM A. SLEEPER, Amherst, 78 . 
PROF. JAMES D. SMYTH, Hudson, 73, and Phi Kappa, 74-
R EY. SAMUEL M. STILES, Middletown, 6o. 
MELANCTHON STORRS, M.D., Yale, 52 . 
RICHARD SALTER STORRS, Amherst, 53· 
WILLIAM H. SYBRANDT, Amherst, 76. 
HENRY E. TAINTOR, Yale, 65 . 
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FRATERNITY OF DELTA KAPPA 
EPSILON 
ACTIVE MEMBERS 
'80. 
JOHN CHESTER BARROWS, 
LAWSON BREWER BIDWELL, 
HARRY CAMPBELL BLACK, 
DAVID LAW FLEMING, 
HEN RY CLAR ENCE LOVERIDGE, 
WELLINGTON JAMES RODGERS. 
'81. 
WALTER DAVIDSON BIDWELL, 
CHAR LES SMITH COOK, 
ARTHUR WOODRUFF COWLES, 
ALFR ED POOLE GRINT, 
.ADOLPH WILLIAM REINEMAN. 
'82. 
SEAVER MIL T ON HOLDEN, 
ARTHUR BEACH LINSLEY, 
ROBERT THEODORE REINEMAN. 
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OF DELTA KAPPA 
EPSILON 
ACTIVE MEMBE RS 
'80. 
CH ESTER BARROWS 
N BREWER BIDWELL 
CAMPBELL BLACK , 
LAW FLEMING, ' 
CLARENCE LOVERIDGE 
-GTON JAMES R ODGERS.' 
'81. 
m DAVIDSON BIDWELL 
. ES S~HTH COOK ' 
m wooDRUFF COWLES 
[) POOLE GRINT, ' 
H WILLIAM REINEMAN. 
'82. 
t MIL T ON HOLDEN 
R BEACH LINSLEY, 
r T HEODORE REIN,EMAN. 
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TRINITY COLLEGE MISSIONARY 
SOCIETY. 
F ouNDED, 1832 
" Pro Christo et Ecclesia. " 
+ 
OFFICERS. 
C/zaplai~t , REv. PRESIDENT PYNCHON . 
1879 
P .-esident, MELVILLE K. BAILEY. 
Vice-President, W. RIDGELY LEAKEN. 
Secretary, FREDERICK W . WHITE. 
T reasurer, DAVID B. WILLSON. 
Meetings every alternate Monday night in the Latin Room. 
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PHI BETA KAPPA 
OFFICE:RS 
President, PROF. JOHN BROCKLESBY, LL.D. 
Vice-President, REv. PROF. EDWI E. JOHNSON, M.A. 
Secretary, REv. PROF. SAMUEL HART, M.A. 
Treasurer, JOHN HE RY BROCKLESBY, M.A. 
Assistant Secretary, ALFRED HARDING. 
Assistant Treasurer, ~ELVILLE KNOX BAILEY. 
'78 
W. V. CHAPIN. G. S. CHIPMAN. 
J. D. HILLS. JOHN WILLIAMS. 
M. K. BAILEY. 
J. S. CARPENTER. 
LORIN WEBSTER. 
G. H. MOFFETT. 
'79 
ALFRED HARDING. 
A. E. PATTISON. 
R. L. WINKLEY. 
I BETA KAPPA 
OFFICERS 
BROCKLESBY, LL.D. 
PROF. EDWIN E. JOHNSON 
· SA~IUEL HART, M.A. ' 
HEXRY BROCKLESBY l\f A 
ALFRED HARDING. ' . . 
MELYILLE K OX BAILEY. 
'78 
M.A. 
G. S. CHIPMAN. 
B 
JOH N WI LLIAMS 
·MOFFETT, . 
ALFRED HARDING, 
A. E. PATTISON. 
R. L. WINKLEY. 
KAPPA BET A PHI. 
"Probability is the guide of life." 
P resident, FRANK N. SHELTO . 
Vice-President, HENRY S. MARTINDALE. 
Secretary• , WILLIA:\f N. ELBERT. 
Cor. Secretary, BENJA:\fiN STARK, JR. 
T reasurer, WILLIA~l F. FRENCH. 
'78. 
W. C. BLACKMER, R. M . CAMPBELL, CHAS. HU~TER, 
A. J . LYMAN, W. S. MADDOCK, 
'79. 
WM. N. ELBERT, W:\f. F. FRENCH, H . S. MARTINDALE, 
F. N. SHELTO~, BENJ. STARK, JR. 
HONORARY MEMBERS 
ORR BUFF! GTON, \V. S. ::'>IOODY, JR., 
0£ t xJ..ixrot. 
THE RT. REv. JOSEPH BUTLER , D.C.L. 
CoL. ROBERT 11\GERSOLL, H.E.L. 
DENNIS KEARNEY, D-D. 
T. DEWITT TALMAGE. 
D. B. WILLSON. 
RT. HoN. SIR JOSEPH PORTER, K.C .B. 
GEORGE THE COUNT JOHANNES, A.N.P. 
DANIEL P RATT, G.A.T. 
SITTING BULL. 
MR. HARRY H IL L. 
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LIBRARY OF TRINITY COLLEGE. 
L IBRAIUAN 
REv. THOMAS R. PYNCHON, D.D. , 
ASSISTANT LIBRARIANS 
REv. JOHN HUMPHREY BARBOUR, M.A. 
MELVILLE K. BAILEY. 
liT umber of Volumes, 20,000. 
Open every day after 2. P. iii. 
RE G ULATIONS 
r. No person is allowed to take any book from the Libraty, without having 
their titles inscribed in the Library register. 
2. No person is allowed, under any circum tances, to take any hook 
belonging to the Library, out of the city of Hartford, without special permis-
sion from the Librarian. 
Special attention is called to §7, title XVII of the Statutes. 
/ 
DF TRINITY COLLEGE. 
LIBRARIAN 
OMAS R. PYNCHON, D 
ISTANT LIBRARIANS 
HUMPHREY BARBOUR, 
~LVILLE K. BAILEY. 
.D. • 
M.A. 
Open every day a.fter 2. P. liE. 
REG ULATIONS 
to take any book from the L"b . 
"b . I rary, Without having 
1 rary register. 
i:l under an· · 
' . ) Circumstances, to take any book 
of the City of Hartford, ,,·ithout special permis-
o §7, title XVII of the Statutes. 
/ 
PUBLISHED EVERY THREE WEEKS DURING TERM-TIME BY 
THE STUDENTS OF TRINITY COLLEGE 
BOARD OF EDITORS-CLASS OF '80 
Jlfanagi1<g Editor, DAVID L. FLEMING. 
Bttsi1less Editor, F. GREN. RUSSELL. 
MORTON STONE, 
THEODORE M. PECK, 
ORLAr DO HOLWAY, 
RICHARD H. NELSON, 
CHARLES W. JONES, '81. 
• 
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GRAND TRIBUNAL. 
ALUMNI MEMBERS, 
ACTIVE MEMBERS, 
1840. 
so 
• 
/ 
s . 
TRIBUNAL. 
Phistophe, 
Ewesky, 
ELE S, -
Elehpot, 
Heresc, 
ACCHI GR. 
Hccarg, -
Gihcc, -
SEWEH CSER, 
Herbert :'-1. Shepherd, 
Arthur l\I. Clark, 
Edward M. Scudder, 
Harry M. Sherman, 
Charles Hunter, 
F. De P. Hall, 
BOGLES 
GHOULS 
W. C. Blackmer. 
EMBRYO GHOULS 
M. E. 
C. H. 
P. H. 
S. X. 
s. c. 
G. R. 
I. X. 
A. R. 
Y. K. 
G. B. Hazlehurst, 
Robert H. Coleman, 
W. G. Mather, 
C. A. Van Tostrand, 
G. T. Stewart, 
W. V. Chapin, 
F. W. White, 
• J. S. Carpenter, Orr Buffington, 
D. B. Wilson, S. G. Fish~r. 
W. L. BEELZEBUB. 
SI 
MENS VESTER EGO. 
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EGO. 
R.E T IR.ED DEMONS . 
H. M. Barbour, M. A., 
J. H . Barbour, M. A., 
H. P. Bartlett, 
W. A. Bibb, 
Boo. R. F . Bixby, M. A., LL. B., 
W. C. Blackmer, B. A., 
J. E. Brandegee, B. A., LL.B., 
A. Brocklesby, M. A., 
W. Bryan, B. A., 
P. S. Bryant, M. A., 
J. C. Buxton, 
J. B. Buxton, B. A., 
W. 1\f. Chapin, B. A., 
W. V. Chapin, B. A., 
G. S. Chipman, B. A., 
A. Jl.f. Clark, 
R. H. Coleman, B. A., 
G. L. Cooke, Jr., M. A., LL. B., 
G. J. Coe, B. A., 
C. E. Craik, B. A., 
W. E. Curtis, Tr., B. A., 
*A. Dyer, 1\l. A., 
G. E. Elwell, 
R. G. Erwin, B. A., 
T. B. Erwin, 
Rev. C. H . Gardner. 
J. W. Gray, 
F. De P. Hall, B. S., 
G. B. Hazlehurst, 
S. H . Hewlett, 
J. D. Hills, B. A., 
Chas. Hunter, B. A., 
R. S. Huske, 
G. Kane, B. A., 
J. E. Kurtz, B. A., 
F. T. Lincoln, B. A., 
G. W. Lincoln, B. A., 
A. J. Lyman, B. A., 
D. H. McCullough, B. A., 
H. G. McCouch, B. A., 
T. McLean, B. A., 
W. D . Morgan, B. A., l\1. D., 
A. S. Murray, Jr., B. A., LL. B., 
R. Murray, B. S., 
*R. Norfleet, Jr., 
P . Padgett, B. A., 
Cia yton Platt, 
L . l\1. Plumer, LL. B., 
T. A. Porter, B. A., 
Prof. L.W. Richardson, M.A., Optimus, 
H. V. Rutherford, B. A., 
C. D. Scudder, B. A., 
E. M. Scudder, B. A., B. S., 
Rev. W. D. Sartwelle, B. A., 
H. M. Shepherd, 
H. M. Sherman, B. A., 
E. L. Shropshire, 
E. F. Small, B. A., 
J. H. Smith, 
T. W. Stedman, 
G. T. Stewart, B. A., 
E. P. Swenson, 
N. D. Thorne, 
C. A. L. Totten. 
G. B. Underhill, B. S., 
Rev. L. Waterman, l\1. A., Optimus, 
E. B. Watts, B. A., 
P. H. Whaley, B. A., 
F. W. Whitlock, B. A., 
*H. S. Wood, B. A., LL. B., 
C. E. Woodman, B. A., 
AR.CH FIENDS . 
Royal Bengal Hippogriff, 
Cat A. Mountain, 
Gryphonic Egg Sucker, 
R.ETIR.ING DEMONS: 
- V. 0. Y. V. I. G. 
- S. Z. I. W. R. M. T. 
S. R. 0. L. H. 
W. ~. Elbert, W. C. Hagar, Alfred Harding, H. S. Martindale, 
Benj. Stark. Jr., R. L. Winkley, W. S. Moody, 
Zkpovglm, 
Doxrla, 
Xfigrh, 
Mlhovm, 
DEVILS. 
Nrolvi, Nhglmv, 1\hohlm. 
Pmveomw, Puweoznew. 
IMPS . 
Droxla, 
Hrgifx, 
Drdruh, 
lfhsvol. 
Xfigrh, Niveozmw, Sfmgrwtglin, Modglm, Hdonihlen, 
Kveprueh, Drouviwrmt, Kzgtrhlin. 
toECEASED. 
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TRINITY COLLEGE ATHLETIC 
ASSOCIATION 
OFFICERS FOR 1878 
President, W . N. ELBERT. 
Vice-President, S. G. FISHER. 
Secretary, A. S. MASON. 
Treasttrer, D. B. WILLSON. 
Field Jlfarslzal, W. E. POTWINE. 
Ist Lieutmmtt, E. D. APPLETO 
2d Lieutenant, S. G. FISHER. 
1879 
President, ALFRED HARDING. 
Vice-Pruidmt, M. K. BAILEY. 
Secretary, F. W. WHITE. 
Treasurer, GEORGE KNEELAND. 
Field Marslzal, J. S. CARPENTER. 
rst Lieutmmzt, D. B. WILLSON. 
2d Lieutena1tt, W. N . ELBERT. 
DIRECTORS 
W. E. POTWI NE. J. C. BARROWS. 
GEO RGE KN EELAND. 
E. D. APPLETO . ROBERT BARCLAY. 
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MAY 25, 1878 
---o---
HUNDRED-YARD DASH. 
rst, J. D. Cheever, rot sec. ; 2d, F. L. Wilcox, II sec. 
PUTTING THE 16-POUND SHOT. 
rst, E. D. Appleton, 31 ft. 3 in . ; 2d, W . . Elbert, 30 ft. 7 in. 
ONE-MILE WALK. 
rst, Lorin Webster, 8 min. 46! sec.; 2d, J. D. Cheever, 8 min. 46! sec. 
RUNNING BROAD JUMP. 
rst, R. M. Campbell, 20ft. II in. ; 2d, R . H. Nelson, 19 ft. 9 in. 
HALF-MILE RUN. 
rst, F. G. Russell, 2 min. 33t sec.; 2d, C. H. Hardee, 2 min. 41 sec. 
THREE-LEGGED RACE. 
rst, F. L. Wilcox and R. M. Campbell, rf>t sec.; 2d, A. S. Mason and 
G. Kneeland, rf>t sec. 
THROWING BASE-BALL. 
rst, F . L. Wilcox, 333 ft. 7t in.; 2d, B. Stark, 325 ft . 3 in. 
QUARTER-MILE R U!\. 
rst, E. D. Appleton, 58 sec.; 2d, C. S. Cook, distanced. 
RUNNING HIGH J UMP. 
rst, F. G. Russell, 5 ft.; 2d, R. Barclay, ~ft. 9t in. 
THREE-MILE WALK . 
rst, Lorin Webster, 36 min. t sec.; 2d, S. M. Peck, distanced. 
THROWING 16-POUND HAMMER. 
rst, H. McBride, 68 ft. 8 in.; 2d, W. E. Potwine, 62 ft. ro in. 
100-YAR.D HURDLE RACE, 10 HURDLES. 
Ist, F. L. Wilcox, r8t sec.; 2d, J. D. Cheever. r8t sec. 
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rf>t sec · 2d A s 
· ' • · · Mason and 
STANDING LONG JUMP. 
rst, R. H. Nelson, 9ft. 5t in.; 2d , H. McBride, 9ft. 2 in. 
WHEELBARROW RACE. 
rst, G. Kneeland; 2d, W . R . Leakin. 
ONE-MILE RUN. 
rst, R. H. elson, 5 min. 57t sec; 2d, H. B. Scott, 5 min. 58 sec. 
SACK-RACE. 
rst, R. M. Campbell, zot sec. ; 2d, W. F. French, 24 sec. 
POLE-VAULTING. 
rst, F. L. Wilcox, 8ft. rot in.; 2d, J. Parsons, 7ft. 9 in. 
220-YARD DASH. 
rst, J.D. Cheever, 25t sec. ; 2d, F. W. White, 2St sec. 
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TRINITY COLLEGE BASE 
ASSOCIATION. 
OFFICERS 
President, E. D. APPLETON. 
rst Vice President, GEORGE KNEELA -D. 
2d V ice President, S. G. FISHER. 
T reasurer, STEWART STONE. 
Sec1'etary , B. B. GALLAUDET, 
Captain, W. N. ELBERT. 
l11'a1tagers, D. B. WILLSON, R. H. NELSON. 
COLLEGE NINE 
The College Tine will be selected from the following men : 
ELBERT, CROSBY, 
STARK, BARROWS, 
CARPENTER, CooK, 
F. L. WILCOX, C. CARTER, 
R USSELL, B. CARTER, 
BARCLAY, HOWELL, 
RoDGERS, BURGWIN. 
ss 
COLLEGE BASE BALL 
ASSOCIATION. 
OFFICERS 
E . D. APPLETO . 
residmt, GEORGE KNEELAND. 
-esidmt, S. G. FISHER. 
STEWART STONE. 
B. B. GALLAUDET, 
'i. N. ELBERT. 
D. B. WILLSON, R. H. NELSON. 
COLLEGE NINE 
will be selected from the following men : 
&RT, 
lK, 
PENTER, 
. WILCOX, 
iELL, 
ss 
CROSBY, 
BARROWS, 
CooK, 
C. CARTER, 
B . CARTER, 
HOWELL, 
BURGWIN. 
CLASS NINE OF '79 
WHITE, c. 
CARPE:\TER, p., Capt. 
FISHER, rst b. 
SHELTO!'i, 2d b. 
POTWINE, 3d b. 
B UFFINGTON, s. s. 
BAILEY, substitute. 
CLASS NINE OF '80 
F. L. WILCOX, c. Capt. 
Rt•SSELL, s. s. 
W ILLIA)IS, r. f. 
BARROWS, p. 
RODGERS, 2d b. 
HOLWAY, c. f. 
CLASS NINE OF '81 
WASHBURNE, s. s., Capt. 
PARS0.1'1S, 3d b. 
NELS0.1'1, c. f. 
CooK, p. 
COWLES, c. 
PATTISON, !. f. 
MASON, substitute. 
CLASS NINE OF '82 
BURGWIN, c., Capt. 
CARPEJ\TER, 2d b. 
H OTCHKISS, r. f. 
C. CARTER, s. s. 
BRAINERD, c. f. 
GOWEN, rst b. 
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FREXCH,!. f. 
MOODY, c. f. 
\VILLSON, r. f. 
CROSBY, rst b. 
BARCLAY, !. f. 
::\fELSON, 3d b. 
MILLER, rst b. 
REIND1AN, r. f. 
ELMER, 2d b. 
HOWELL, p . 
B. CARTER. 2d b. 
SHELDON, !. f. 
ARTFUL DODGER BASE BALL CL 
THIRD ANNUAL TRIUMPH ! 
KKEELAND, 3d b. 
BARROWS, p. 
CROSBY, r . f. 
\ VILLSON, Ist b. 
\ VILLIAMS, s. s., rst Lieutenant. 
SUBSTITUTES. 
BUFFINGTOX, c., Capt. 
FLEMING, I. f. 
GALLAUDET, 2d b. 
SHELTON, c. f. 
MOODY, back-stop. 
STARK, WHrTE {doubtful), and ELBERT. 
N. B.-Owing to the depressed spirits and general hadly used-up condition 
of the Botti. Diven, our challenge of last fall was not accepted. The anxious 
masses eagerly await any further developments. 
6o 
BASE BALL CLUB 
TRIUMPH ! 
Bl'FF!NGTOX, c., Capt. 
FLE)!IXG, 1. f. 
G.\LLAUDET, 2d b. 
:;IIELTOX, c. f. 
Moooy, back- top. 
and ELBERT. 
TRINITY COLLEGE BOAT CLUB. 
TRINITY COLLEGE BOAT CREVV 
OFFICEJ\S 
President, ORR BUFFINGTON. 
Vice-President, A. T. l\IASO . 
Secrdary, S. G. FISHER. 
Treasurer, ~lOR TON STO E. 
EXECUTIVE COMMITTEE 
GEORGE KNEELAND, E. D. APPLETON, 
W. L. CROSBY. 
UNIVERSITY CREW, 1879 
E. D. APPLETON, Captain. 
The Crew has not yet been selected. 
SOPHOMORE CREW 
L. C. WASHBURNE, bow. 
W. T. ELMER. 
C. S. COOK. 
A. T. MASON, Capt. & Stroke. 
C. W. JO ES, Subst. 
FRESHMAN CREW 
W. C. SHELDON, Bow. 
A. P. BURGWIN. 
J. B. BRAINERD. 
C. CARPENTER , Capt. & Stroke. 
6! 
THE CORAX BOATING CLUB. 
-1849- REORGANlZED -1879-
OFFICERS. 
President, G. W. BEACH. 
Vice-Ptesidmt, B. B. GALLAUDET. 
Secretary and Treasurer, A. T. MASON. 
MEMBERS. 
HONORARY. 
C. D. SCUDDER, 75, \V. C. SKINNER, 76, 
JNO. D. McKENNA , 76, 
H. !11. SHERMAN, 77. E. M. SCUDDER, 77-
ACTIVE. 
G. W. BEACH, 
C. E. CALDWELL, 
B. B. GALLAUDET, 
W. R . LEAKEN, 
F. P. MARBLE, 
A. T. MASON, 
T. M. PECK, 
P. W. SHIPMAN, 
L. c. w ASHBUR TE, 
W. W. WEBB. 
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RAX BOATING CLUB. 
B49- REORGANIZED -1879-
OFFICE:RS. 
fent, G. W. BEACH. 
resident, B. B. GALLAUDET. 
ary and Treasurer, A. T. MASO ~. 
MEMBE:RS. 
HONORARY. 
R, 75, W. C. SKINNER, 76, 
]NO. D. McKENNAN, 76, 
1\N, 77. E. 111. SCUDDER, n. 
ACTIVE. 
G. W. BEACH, 
C. E. CALDWELL, 
B. B. GALLAUDET, 
W. R. LEAKEN, 
F. P. MARBLE, 
A. T. MASON, 
T. M. PECK, 
P. W. SHIPMAN, 
L. C. WASHBURNE, 
W. W. WEBB. 
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THE FOOT BALL ASSOCIATION 
OF TRINITY COLLEGE. 
OFFICERS 
p,·esidmt, GEORGE K EELAND. 
Vice~President, J. C. BARROWS. 
Sem!lary and Treasurer, W. E. POTWINE. 
S 'IARK, 
POTWINE, 
COLLEGE ELEVEN 
RUSHERS 
PERKI:s'S, 
\YILLIA.~!S, 
HALF BACKS 
ELBERT, 
K:s<EELA:\D. 
APPLETON, Capt., F. L. \VILCOX, 
BACKS 
ELSON, WASHBURNE, SHELTON. 
LAWN TENNIS CLUB. 
Presidmt, GEORGE KNEELAND. 
Secretary and Treasurer, G. E . PERKI NS. 
BEN]. STARK, JR. 
E. D. APPLETO . 
F . G. RUSSELL. 
G. S. HUl\TINGTOK. 
G. E. PERKIKS. 
E. F. HEXDERSON. 
MEMBERS 
G. KNEELAND. 
C. A. APPLETON. 
W. C. SHELDON. 
H. MILLER. 
]. R. STRONG. 
A.M. YOUNG. 
VVN TENNIS CLUB. 
1!, GEORGE KNEELAND. 
1 ' ami Tr<asw-er, G. E. PERKINS. 
R. 
N. 
TON. 
ON. 
MEMBERS 
G. KNEELAND. 
C. A. APPLETON. 
W. C. SHELDON. 
H. MILLER. 
] . R. STRONG. 
A. M. YOUNG. 
OF 
TRINITY COLLEGE. 
6s 
COLLEGE GLEE CLUB 
--0--
President, HOFF11A T :OIILLER. 
Business Jlfanager, W. RIDGELY LEA KEN. 
liiusical Director, L. A. LANPHER. 
FIRST TE!'/ORS. 
F. E. MILLER, 81. 
L. A. LA:-IPHER, So. 
C. S . CoOK, Sr. 
ROBERT BARCLAY, So. 
FIRST BASS. 
,V, E. POT\\'DIE, 79· 
L. C. WASHBURNE, 81. 
A. T. MASON, 81. 
HOFFMAN 1\IILLER, 80. 
SECOND TE:\'ORS. 
S. A. SwExsox, Sr. 
A. P. BURGWIN, 82. 
,V, C. SHELDOX, 82. 
J. B. BRAINERD, 82. 
SECO:\'D BASS. 
LORIN V{EBSTER, 79· 
W. R. L EAKEN, So. 
J. H. McCRACKA:-1, 82. 
Pianist, P. W. SHIPMAN, 82. 
66 
JEGE GLEE CLUB 
-o--
HOFF2\IAN MILLER. 
'fanager, W. RIDGELY LEAKEN. 
irector, L. A. LANPHER. 
o. 
~. 
SECO:XD TE:">ORS. 
s. A. SWE:">SON, Sr. 
A. P . BURGWIN, S2. 
\V. C. SHELDON, S2. 
]. B. BRAI:'>ERD, S2. 
SECO:"'iD BASS. 
LORI:"'i \ VEBSTER, 79. 
W. R. LEAKEN, So. 
J. H. McCRACKAN, 82. 
1zist, P. W. SHI PMAN, 82. 
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BETA BETA QUARTETTE. 
L. A. LA~PHER, 
A. P. BURGWIN, 
W. E. POTWINE, 
J. H. McCRACKAN, 
DELTA PSI QUARTETTE 
J. B. BRAINERD, 
S. A. SWENSON, 
HOFFMAN !\fiLLER, 
R. H. NELS01 , 
I. K. A. QUINTETTE 
ROBERT BARCLAY, 
B. B. GALLAUDET, 
A. T. ~IASON, 
W. R: LEAKEN, 
L. C. W ASIIBURNE, 
1st Tenor. 
2d Tenor. 
1st Bass. 
2d Bass. 
1st Tenor. 
2d Tenor. 
1st Bass. 
2d Bass. 
1st Tenor. 
2d T enor. 
1st Bass. 
2d Bass. 
Baritone. 
DELTA KAPPA EPSILON 
C. S. COOK, 
W. J. RODGERS, 
H. C. BLACK, 
D. L. FLEMING, 
R. T. REI~EMAr , 
ROBERT BARCLAY, 
L. A. LANPHER, 
HOFFMAN MILLER, 
R. H. NELSON, 
F. E. MILLER, 
C. S. COOK, . 
S. A. SWENSON, 
L. C. WASHBURNE, 
J. B. BRAIKERD, 
A. P. BURGWIN, 
W. C. SHELDO , 
J. H. McCRACKAN, 
-o-
'80 QUARTETTE 
'81 QUARTETTE 
'82 QUARTETTE 
68 
rst Tenor. 
2d Tenor. 
rst Tenor. 
2d Tenor. 
rst Bass. 
2d Bass. 
r st Tenor. 
2d Tenor. 
rst Bass. 
2d Bass. 
rst Tenor. 
2d Tenor. 
rst Bass. 
2d Bass. 
PPA EPSILON QUARTETTE. 
- - 0--
'80 QUARTETTE 
v, 
R, 
'81 QUA RTETTE 
'82 QUARTETTE 
68 
rst T enor. 
2d Tenor. 
rst Bas>. 
2d Bass. 
Accompanist. 
rst Tenor. 
2d Tenor. 
rst Bass. 
2d Bass. 
rst Tenor. 
2d Tenor. 
rst Bass. 
2d Bass. 
Ist Tenor. 
2d Tenor. 
rst Bass. 
2d Bass. 
THE ROCKY HILL SYMPHONIE 
QUINTETTE. 
-o-
A. P . BURG,VIN, llfusical Director and Tam-tam. 
ORR BUFF! TGTON, . 
W. L . CROSBY, 
ORLANDO HOLWAY, 
CLARENCE CARPENTER, 
rst Violoncello. 
Eb Castanet. 
Sonometer. 
Rattle. 
REPERTOIRE 
The first part of the Arkansas Traveller, Moonlight Sonata-Beethoven. 
The Quintette are now engaged on the second part of Arkan as Traveller, 
which, by the first of May, they will be prepared to submit with deference 
to a culhued and discriminating public. 
YE SWEET SINGERS OF ISRAEL 
C. W. JONES, 
W. L. CROSBY, 
E. A. KEMPE, 
ORLANDO HOLWAY, 
D. B. WILLSON, 
Tenoro Superbo. 
Basso Profundo. 
Tenoro Robusto. 
Basso Growlo. 
Banjo Perfecto. 
THE HOWLING DERVISHES 
BLACK, . 
CROSBY, 
HOLWAY, 
The Flute-voiced Sheik. 
.1agnaped, the Vizier. 
Abduhl, Harper to the Sultan. 
"My Grandfather's Clock." 
"Willie brewed a peck o' maut." 
NOISY CLUB OF PARADISE SECTIO 
----o--
--o--
Piattist, J. B. BRAINERD. 
Cttitar, H. S. MARTI DALE. 
Banjo, R. H. NELSON. 
Comet, HOFFMAN MILLER. 
Flttte, G. B. PATTISON. 
Piccolo, A. M. YOUNG. 
Bass Drttm, G. E. PERKINS. 
Discordants, C. G. WILLIAMS, W. N. ELBERT. 
Dulcimer, J. R. PARSONS. 
Bones, S. A. SWENSON. 
Combist, W. C. SHELDON, 
Assisted by a large and select chorus. 
Soloist, MONSIEUR E. D. POMME-TON, 
in his specialty, "Prowling round the Diamond Fields," a song composed 
expressly for him. 
r. Home, Sweet Home. 
2 . Chop Sticks. 
3· Sweet Bye and Bye. 
PROGRAMME 
4· Medley.-" Horne, Sweet Horne," "Chop Sticks," "Sweet Bye 
and Bye." 
~ OF PARADISE SECTION. 
- -o-
BRAINERD. 
MARTINDALE. 
NELSON. 
MAN MILLER. 
PATTISON. 
, YOUNG. 
~. E. PERKINS. 
J• G. WILLIAMS, W. N . ELBERT. 
. PARSONS. 
WENSON. 
. SHELDON, 
;ted by a large and select chorus. 
110NSIEUR E. D. POMME-TON, 
ing round the Diamond Fields," a song composed 
expressly for him. 
Pl:WGR.AMME 
Sweet Home," '' Chop Sticks," ''Sweet Bye 
Bye." 
"DOT LEETLE FRESHMAN BAND." 
NO LEADER. NO TIME. 
J. H. McCRACKAN, 
J. B. BRAINERD, 
C. E. BALL, 
R. V. BARTO, 
P. W. SHIPMAN, 
A. P. BURGWIN, 
C. E. CALDWELL, 
W. D. WALKER, 
NO PRACTICE. 
--o--
Wind Instrument. 
Hand Organ. 
Bag Pipe. 
Horse Fiddle. 
Hurdy Gurdy. 
Snare Drum. 
Fog Horn. 
Jews Harp. 
THE ROYAL ITALIAN BAND <J O) . 
STR.ING QU AR.TETTE 
H. S. MAR TIN DALE, 79, 
H. MILLER, So, 
R. H. NELSO , So. 
A. P. BURGWIN, S2, 
Banjo. 
Banjo. 
Banjo. 
Banjo. 
This superb orchestra having been thoroughly reorganized and equipped for 
the season of rS7S--9, is now open to engagements to play at any lawn-fete, 
dog-fight or Sunday-school celebration which may take place hetween the hours 
of 2 and 5.30 P. M., Saturdays excepted. Managers and others will consult 
their interests by giving us a call before applying elsewhere. All communica-
cations must contain a 3-cent stamp and should be addressed to 
PRoF. EDWARDS, Musical Di1·ector. 
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THE LEMON SQUEEZER. 
• ~1\\\~ 
••• 
• • • 
• • 
• 
'57. 
Presenter, \V. H. BE~JAmN, 57· Receiver, G. R. HALLAM, 59· 
Inveniam viam aut faciam. 
Presenter, G. R. HALLAM, 59· Receiver, W. S. COGSWELL, 6I. 
'61. 
Per aspera ad astra. 
Presenter, ·w. H. \VEBSTER, 6r. Receiver, N. B. DAYTON, 63. 
'63. 
Ne tmtes aut perfice. 
Presenter, R. F. GooDWIN, 63. Receiver, C. VI/. MUJ\RO, 65. 
'65. 
Facta non verba. 
Presenter, H. G. GARDNER, 65 . Receiver, ROBERT SHAW, 68. 
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••• 
• • • 
• • • 
'57. 
~)liN, 57· 
'59. 
Receiver, G. R. HALLAM, 59. 
Z.1enia11t via1n aut facia1Jt . 
'68. 
Semper Crescens. 
Presenter. F . L . NORTON, 68. Receiver, E. V. B . KISSAM, 69. 
'69. 
Nunquam tzon paratus, 
Presenter, JACOB LEROY, 69. Receiver, D. P. CoTTOl"", 71. 
'71 . 
Nulla vestigia retrorsttm. 
Presenter, WILLIAM DRAYTON, 71. Receiver, F. 0. GRANNISS, 73· 
'73. 
Presenter, C. E. \VOODMAN, 73· Receiver, C. E . CRAIK, 74· 
'74. 
Ou napa axorrov. 
Presenter, R. M. EDWARDS, 74· Receiver, H. V. R UTHERFORD,. 76. 
'76. 
Imervit Honori. 
Presenter, C. E. MooRE, 76. Receiver, \V. C. BLACKMER, 78. 
'78. 
M, 59· Receiver, W. S . COGSWELL, 61. 'Avi3pl(ea8<:. 
'61. Presenter, J. D. HILLS, 78. Receiver, D. L. FLE)11NG, So. 
Per aspera ad astra. '80. 
TER, 6r. Receiver, N. B. DAYTON, 63. Ov Xoy't' aXX' ~PY't'· 
'63. KEEPERS OF THE LEMON SQUEEZER. 
Ne tentes aut perftce . 
71':-1, 63 . Receiver, C. VI. MUNRO, 65. 
'65. 
Facta non verba. 
ER, 65. Receiver, R OBERT SHAW, 68. 
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EATING CLUB. 
-o-
c c 
~~srtiQUE Sev 
~~ ek 
1861. 
B. B. GALLAUDET, J. S. CARPENTER, 
T. M. PECK. 
74 
ATING CLUB. 
-o-
c c 
1861. 
T. l\I. PECK. 
]. S. CARPENTER, 
74 
DINING HALL COMMITTEE. 
--0 -
CH~ISTMA.S TERM 
MELVILLE K. BAILEY, 
JAMES S. CARPENTER, 
WILLIAM N . ELBERT, 
ALFRED HARDING, 
DAVID B. WI LLSON. 
*Auditor, DAVID B. WILLSO~. 
TRINITY TERM 
fMELVILLE K. BAILEY, 
tJAMES S. CARPENTER, 
fWILLIAM N. ELBERT, 
fSYD EY G. FISHER, 
fALFRED HARDING, 
fDAVID B. WILLSON. 
READING ROOM 
Cumtors-CO~UIITTEE FROM THE J UNIOR CLASS. 
Pmidmt, GEORGE KNEELAND. 
Secretor;' and Treasurer, J. C. BARRO\VS. 
T. M. PECK, F. L. WILCOX, 
ORLANDO HOLWAY. 
*Resigned January 28, 1879· 
tResigned February 18, 1879 -re-elected. 
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THE TRINITY GERMAN CLUB. 
"On with the dance, let joy be unconfined! 
No sleep ~ill mom when youth and pleasure meet 
To chase the glowing hours with flying feet." 
EXECUTIVE COMMITTEE 
J. S. CARPENTER, 
GEORGE KNEELAND, 
LEADERS 
W. N. ELBERT, 
ORR BUFFINGTON. 
W. N. ELBERT, B. B. GALLAUDET, 
ORR BUFFINGTON, GEORGE KNEELAND, 
HOFFMAN MILLER, A. T. MASON, 
W. RIDGELY LEAKEN. 
E. D. APPLETON, 
ROBERT BARCLAY, 
ORR BUFFINGTO , 
J. S. CARPENTER, 
C. H. CARTER, 
W. N. ELBERT, 
B. B. GALLAUDET, 
G. S. HUNT! GTO 
GEORGE KNEELAND, 
A. T. MASON, 
MEMBERS 
W. RIDGELY LEAKEN, 
F. G. RUSSELL, 
W. C. SHELDON, 
P. W. SHIPMAN, 
S. A. SWENSON, 
W. W. WEBB, 
F. L. WILCOX, 
C. G. WILLIAMS, 
A. :\f. YOUNG, 
G. W. BEACH. 
INITY GERMAN CLUB 
the dance, let joy be unconfined' 
11 morn wh_en youth and pleasur~ meet 
e the glowmg hours wi th flying feet." 
CECUTIVE COMMITTEE 
1 
lELAND, W. N. ELBERT ORR BUFFI NGTON. ' 
LEADEF(S 
~. GB.EBO.RGGALLA UDET, 
'R E KNEELAND 
I ' A. T. MASON ' 
[. RIDGELy LEAK EN. ' 
~. 
D, 
MEMBERS 
W. RIDGELY LEAKEN 
F. G. RUSSELL ' 
w. c. SHELDON 
P. W. SHIPMAN ' 
S. A. SWENSON' 
W. W. WEBB , 
F. L. WILCOX 
C. G. WILLIA~IS 
A. :.\1. YOUNG , 
G. W. BEACH: 
TRINITY DRAMATIC COMBINATION. 
Motto--" Varieties," the Spice of Life. 
Stage Manager, 
Property Man, 
MANAG E MENT 
W. RIDGELY LEAKEN. 
GEORGE KNEELAND. 
OUR ATTF(ACTIVE STOCK COMPANY 
Premier de Ballet, 
Ballet, . 
"Our " Cupid, 
Orchestra, 
The Irish Giant, 
The Midgets, . 
The Living Skeleton, 
The Dennisites, 
The Monastery Belles, 
Aid, 
Clog and Dance Artists, 
The Champion Box-ers, 
etc., 
L. A. LANPHER. 
A. T. MASON. 
H. C. LOVERIDGE. 
Messrs. BLACK AND WHITE. 
W. S. MOODY. 
Messrs. CROSBY AND APPLETON, 80. 
etc. , 
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G. E. PERKINS. 
Messrs. FISHER AND SHELTON. 
MODJESKA AND S. A. D. 
ROBERT BARCLAY. 
McCRACKAN and BALL. 
SHIPMAN and CARPENTER, 82. 
etc. 
YE~ SPIRIT.r.SEEK ERS. 
Oh! Muse, assist the praise to sing 
Of ten brave youths, whose glorious deeds 
Make this broad vale with anthems ring; 
A more than human power it needs. 
Heroes in contest dire have fought, 
Men, giants, beasts, all things of life ; 
Our gallant youths aspiring sought 
With pirits foul to join in strife. 
The lead~rs twain were broad and tall, 
\Vel! known were they as" Aps" and "Poke," 
Then "Tali" and "George," by no means small, 
\Vho cheered the rest with song and joke. 
Then, following two from Hoosac Falls, 
Came ' 1 Charlie,"'' Newt" and ''Bruiser" too 
But lately come to College Halls, 
And " Fred" ; in all a noble crew. 
Through crowded street and dismal lane, 
With fluttering hearts, they onward go; 
Their long-sought goal at last attain, 
And pau;e-they falter-never-no! 
Up narrow stairs, in single file, 
Through pas age dark, they grope their way, 
Each vainly trie, to force a ~mile, 
And superstitious fears allay. 
Leaving without both coat and cane, 
They enter in with feelings queer. 
This thought dwell in each fevered brain : 
" Abandon hope who enter here." 
The medium, a \\·oman old, 
Thus orders in a hollow tone: 
"Now each his neighbor's hand must hold, 
\Vhile seated in a mystic zone." 
A dollar, the accustomed fee, 
Is paid; the woman then explains, -
" If you by chance no spirits see, 
Each one his money then regains." 
So 
PIRIT . SEEKERS. 
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So 
The doors are locked and bolted fast ; 
The lights put out ; black darkness reigns. 
Alas ! all hope of flight is past ; 
Poor " Tali" from shrieking scarce refrains. 
" \Vhat's that I hear," young "Hoo" cries out, 
" A tinkling banjo passed my head ! 
Spooks, devils, demons are about ; " 
Then " Sic" nigh swoons in mortal dread. 
The air is now with mystery filled, 
As o'er their heads weird music rings. 
By ghostly touches each is thrilled, 
And frantic to his neighbor clings. 
Our students soon regain their pluck, 
And scorn both ghosts and fiends of hell ; 
One by the banjo being struck, 
Grabs it, another snares a bell. 
But see yon form ! what can it be 
That from the curtained alcove glides? 
Both " Fred ·• and "Charlie" fain would flee, 
While "George" his head in terror hides. 
Then "Aps," more bold than all the rest, 
An apple draws from out his pocket, 
And trikes the ghost upon the breast-
It flees as swift as any rocket. 
The medium torms with anger nire; 
Right quickly then the students rise, 
Seize coat and hat, in haste retire; 
Each bangs the door, and hooting flies. 
Now, of this fact, we are quite sure, 
Departed spirits ne'er do dwell 
In mortal breast , but ether pure 
I by them filled, and also ---. 
The students wished at home they'd stayed, 
And vowed when next on pleasure bent, 
They would not seek the spirits aid. 
* * * * The medium for fraud to jail was sent. 
Sr 
• Prex (loquillw) " Hinc a bite, dum est facultas," 
Caes., D.: Bello Gallico. 
--o-
CONSCIENTIOUS (?) FRESillE " ABHORS THE LUSTS OF 
THE FLESH." 
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"Hinc abite, dum est facultas," 
Caes. • D,• Bello Galliro. 
--o--
FRESHIE " ABHORS THE LUSTS OF 
THE FLESH." 
The Wind (?) too strong for the Faculty. 
---o-
CUTS FROM CHAPEL AND RECITATIONS F URNISHED AT ALL HOL"RS. 
Apply to tile class of 'Sr. 
THE R. B. CLUB. 
President, W. B. NELSON. 
Vice-President, W . S. MOODY, JR. 
Suretary, S. G. FISHER. 
Treasurer, D. B. WILLSO . 
Time-Keeper, D. L . FLEMI G. 
Advmzce Agent, \V. F. FRENCH. 
llfanipulator, W. L. CROSBY. 
General Director, H. C. LOVERIDGE. 
Janitor Aulae, F. I-I. GREE E. 
"Terriers," the Sophomore Class. "Rats," the Freshman Class." 
The enterprising representatives of the press always on hand, attended, 
aided, and abetted by "Ia creme de Ia creme de Ia haute volee ' of Hartford's 
best society. 
Whitehead may be ordered at 10.45 P. M. 
R. B. CLUB. 
W. B. NELSON. 
•rnt, W . S. MOODY, JR. 
. G. FISHER. 
D. B. WILLSON. 
r, D. L. FLEMING. 
rent, W. F. FRE CH. 
'• W. L . CROSBY. 
'l!ctor, H. C. LOVERIDGE. 
'ae, F. H. GREENE. 
Ire Class. " Rats," the Freshman Class." 
:atives of the press always on hand, attended, 
me de Ia creme de Ia haute volee ' of Hartford's 
at 10.45 P. M. 
THE HAPPY H-OWL CLUB. 
SINGLE H-OWLS 
B. B. GALLAUDET, "EGBERT," "Cackle, Cackle, Cackle." 
J. S. CARPENTER, "ADo:-ns," "Down in a CoallJfine." 
W. R. LEAKEN, "SERTORlUS, " "TVay Down Soutlt in tiLe-" 
ROBERT BARCLAY, "BLUE HEART," "Jerusalem , wit!tmilkand-" 
T. M. PECK, "CARDINAL." "Let us Sing of-" 
A. T. MASON, "AD~!!R.\L," "}\Tever 11find tile Wlty-" 
P. \V. SHIPMAN, " -APOLEOX," "0/tmy, I'll never." 
"CAPTAIN" GEORGE W. BEACH, 
Jlfusical Instructor a1ld Director. 
ALL (THE) H-OWLS 
\Vhere, oh where is "Trinity Hall" now? 
\Vhere, oh where is the old " Quartette " now ? 
\Vhere, oh where is " Orcustra" raised now? 
Here in the" Happy H-owl Club." 
H-OUR REFRAIN 
All at once there comes a tapping, 
As if some one gently rapping, 
At our outer door-By George-O'tis only that-
And nothing more. 
ss 
SATURDAY NIGHT CATERVvAUL. 
'' Goodness me-
Why, what was that? 
Silent be, 
It was the cat ! " 
-Midsummn- N ig-ht's Dream, Act. ,. 
CATACOMBS-No. 20 JARVIS HALL. 
LEADER 
THEODORE THOMASCAT, P.O.K. 
CA TALOGUE O F M E MBER S 
Muck- a-Muck.- One fine old Felis Tigris, beauti fully marked, very rare. 
"Maria."- A real old back fence yowler. 
"Bacchus."- Spare cat of the Manx order. 
"Taffy."- Domestic animal known by its yellow coat and pretty collar. 
"John T homas."- Ferocious beast, not yet fully domesticated, 
"Snoozer."- Five-toed cat. Great living wonder. Escaped from Barnum's. 
"Yenadizze."-" Pet" cat. A favorite with the fair sex on account of his 
silky whiskers. 
" H ypercatalectic." t 
-Twin kittens from the olid South. 
'' Acatalectic." 
"Saudoph."- Not fond of rats, 'though easily pleased with a rattle. 
Mahershalalhashbaz.- Does not thrive in this clime on account of his name. 
"Nix."- Snow white cat from neighboring garret. Noted for his base voice. 
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'i NIGHT CA TERVv A UL. 
Goodness me-
Why, what was that ? 
Silent be, 
It was the cat!" 
-/Jfz'd.rum,ur Nig-ltt's Dr-am, Act. ,, 
~BS-No. 20 JAFWrs HALL. 
LEADE:R 
lORE THOMASCAT, P.O.K. 
' LOGUE OF MEMBE:RS 
d Felis Tigris, beautifully marked, very rare. 
'ence yowler. 
e llfanx order. 
known by its yellow coat and pretty collar. 
beast, not yet fully domesticated. 
Great living wonder. Escaped from Barnum's. 
A favorite with the fair sex on account of his 
tittens from the Solid South, 
s, 'though easily pleased with a rattle. 
ot thrive in this clime on account of his name. 
neighboring garret. Noted for his base voice. 
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BEVERAGE 
(bottled by G. F. Heublein & Bro.) CAT-NIP TEA 
----o--
FA. VORITE HYMN 
TUNE-Paws Amelia. 
" Oh, I don't mind telling that 
I had a little cat, , 
. the darling creatures name, Mana was 
And every night at eight, 
Sh t upon the gate, . 
e sa . hbor's did exclatm : And thus unto the netg 
Oh Thomas ! Oh Thomas ! 
T homas why don't you 
. ? Keep up to your promtse . I 
Oh Thomas ! Oh Thomas . " 
I 'm weary with waiting for you. Thomas 
k t • erpillows. A bly disperse to see ca 3 o'clock A.M.- ssem 
THE MAGOOSELUMS. 
ORR BUFFINGTON, Captain and Coxswain. 
D. B. WILLSON, Stroke. 
0. HOLWAY, Port Stroke. 
C. W. JONES, Starboard W aist. 
M. K. BAILEY, Port Waist. 
E. A. KEMPE, Starboard Bow. 
W. L. CROSBY, Bow. 
L. A. LA ' PHER, Ballast. 
SIR JOSEPH PORTER, K. C. B., Coach. 
UNIFORM 
Blue Spectacles and Yellow Stockings. 
PROPERTY 
The splendid seven-oared scow, Pinafore. 
REGATTA 
"The Fifth Annual Regatta of the Magooselum Navy was held yesterday 
on the Ltttulenta Stts. 
''The course was the regular Magooselum course, and was twelve quarter-
miles in length. 
"The race was a very brilliant affair. At precisely 3 o'clock p. m. the 
crews started. 
" The boats kept alongside each other for a short time, but superior skill 
soon began to tell, and the Magooselums drew away from their opponents, 
winning eJlsily in the remarkable time of twelve quarter-hours."-(Hartford 
Courant, Oct. 28, 1878.) 
RECORD 
Entered for the Championship, The MAGOOSELUMS. 
Vvinners, The MAGOOSELUMS. 
Time-12 quarter-hours. Distatzce-I2 quarter-miles. 
I 
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MAGOOSELUMS . 
INGTON, Captain and Coxswain. 
LSON, Stroke. 
Y, Port Stroke. 
S, Starboard Waist. 
EY, Port Waist. 
E, Starboard Bow. 
BY, Bow. 
HER, Ballast. 
PORTER, K. C. B., Coach. 
UNIFORM 
.ctacles and Yellow Stockings. 
PROPERTY 
seven-oared scow, Pinafore. 
REGATTA 
atta of the Magooselnm Navy was held yesterday 
tlar Magooselum course, and was twelve quarter-
·illiant affair. At precisely 3 o'clock p. m. the 
le each other for a short time, but superior skill 
,Magooselums drew away from their opponents, 
cable time of twelve quarter-hours. "-(.fiariford 
RECORD 
nship, The MAGOOSELUMS. 
The MAGOOSELUMS. 
~ours. Distance-12 quarter-miles. 
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TRINITY COLLEGE CHESS CLUB. 
OFFICER_S 
F . W. WHITE, President. 
A. T. MASON, Vice-Presidmt. 
W. J. RODGERS, Secretary. 
D. B. WILLSON, Treasurer. 
MEMBERS 
J. S. CARPENTER, 
D. B. WILLSON, 
F. W. WHITE, 
GEORGE KNEELAND, 
ROBERT BARCLAY, 
J. c. BARROWS, 
W. R. LEAKEN, 
W. J. RODGERS, 
F. R. CURTIS, 
!\!ORTON STONE, 
A. T. MASON, 
A. P. GRINT, 
L. C. WASHBURNE, 
A. REINEMAN, 
H. C. CURTISS, 
w. W. WEBB. 
URELIAN CHESS CLUB. 
G. W. BEACII, 
W. W . WEBB, 
W. R. LEAKEN, 
T. M. PECK, 
A. T. MASON, 
J. S. CARPEl'\TER, 
ROBERT BARCLAY, 
R. A. WHITE. 
THE PoKuR KLuB 
0. HOLWAY, . 
ORR BUFFINGTON, 
D. B. WILLSON, 
W. L. CROSBY, 
E. A. KEMPE, 
C. CARPENTER, . 
A. P. BURGWIN, 
Straight FJu,h. 
Four of a Kind. 
Full Hand. 
Three Kings. 
Two Pmrs. 
One Pair. 
Bob-tail Flush. 
Afotto- " A pair in the hand corrupts good manners." 
CONFUCIUS. 
IAN CHESS CLUB. 
A. T. MASON 
]. S. CARPE!\'TER 
ROBERT BARCLA\-
R. A. WHITE. ' 
HE PoKuR KLuB 
Straight Flush. 
Four of a Kind. 
Full Hand. 
Three Kings. 
Two Pairs. 
One Pair. 
Bob-tail Flush . 
in the hand 
corrupts good manners. " 
CONFUCIUS. 
DELTA PHI WHIST CLUB. 
REDS. 
GEORGE K~EELAND , So. 
CHARLES H. CARTER, 82. 
BLACKS. 
R. VERNA~f BARTO, 82. 
BERNARD M. CARTER , 82. 
Score, J Reds, 527 . 1 Blacks, 519. 
Total Points Played, 1046. 
DELTA PSI WHIST CLUB 
B. STARK, l 8 R. H. NELSON, f 137 · 
G. E. PERKI S, t 8 J. B. BRAI ERD. ) 1 35 · 
WHIST QUARTETTE 
A. T. MASON, 
W. W. WEBB, 
L. C. W ASHBUR E, 
T. M. PECK. 
SOUTH SECTION EUCHRE CLUB 
D. L . FLEMING, 
W. J. RODGERS, 
A. P. GRINT, 
A. W. RElNEMAN. 
President, 
Secretary, 
Captain. 
Mate, . 
Purser, 
Steward, 
- -o- -
OFFICERS AND CREW 
D. L. FLEMING, 
L. B. BIDWELL, 
H. C. BLACK, 
A. W. REINEMAN, 
R . T. REINEMAN, 
A. P. GRINT. 
D. C. FLEMI G. 
H . C. BLACK. 
W. J. RODGERS. 
J. C. BARROWS. 
C. S. COOK. 
H. C. LOVERIDGE. 
YE PIPE OF PEACE 
'' Nee te Poeniteat calamo trivisse labellmn." 
Grand Sachem, 
Ye Keeper of ye Calumets, 
Spread Eagle, 
Big Injun, 
Red-as-dawn, 
Tuneful Cayote, 
Crazy Horse, 
Little Pappoose, 
1856 
D. B . WILLSON. 
ORR BUFFINGTON. 
T. M. N. GEORGE. 
A. E. PATTISO!S'. 
W . L. CROSBY . 
ORLANDO HOLWAY. 
L. A. LANPHER. 
W. T. ELMER. 
- o-
D. C. FLEMING. 
H. C. BLACK. 
FFlCERS AND CREW 
D. L. FLEMING 
L. B. BIDWELL ' 
H . C. BLACK, ' 
A. W. REINEMAN 
R. T . REINEMAN, 
A. P. GRINT. ' 
W. J. RODGERS. 
J. C. BARROWS. 
C. S. COOK. 
H . C. LOVERIDGE. 
PIPE OF PEACE 
miteat calamo trivisse label/tun., 
1856 
ts, 
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D. B. WILLSON. 
ORR BUFFINGTON. 
T. M. N. GEORGE. 
A. E. PATTISON. 
W. L. CROSBY. 
0RLA DOHOLWAY. 
L. A. LANPHER. 
W. T. ELMER. 
TABLET EDITORS FROM '79. 
-o-
Managitzg Editor, D. B. WILLSO . 
J. S. CARPENTER, ALFRED HARDING, 
M. K. BAILEY, R. L . WINKLEY, 
ORR BUFFINGTON. 
POPULAR SCIENCE CLUB. 
GEORGE W. BEACH, 
LA WSO B. BIDWELL, 
HENRY C. BLACK, 
DAVID L. FLEMING, 
ORLANDO HOLWAY. 
TRINITY COLLEGE EXPORTS. 
We went home to our" sisters and our cousins and our aunts." 
DAVID BUCHANAN WILLSON. 
SYDNEY GEORGE FISHER. 
LOUIS ALBERT LA PHER . 
FREDERICK WYNDHAM WHITE. 
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Judge HENRY G. SMITH, M.A., '28. 
Died -
The Rev. MARTIN H. MOODY, M,A., '36. 
Died October 31st, 1878 
The Rev. JOHN HAMILTON CORNISH, M.A., '39. 
Died May 24th, 1878 
Gen. WALTER PHELPS," M.A., '49. 
Died February 28th, 1878 
DAVID FRANCIS BANKS, M.A., '63. 
Died August 29th, 1878 
EDWARD INGERSOLL WARREN, '80. 
Died April 8th, 1878 
Prof. ALBERT ENSIGN CHURCH, 
D ied March 30th, 1878 
Rev. SAMUEL CHASE, D.D. 
Died .January 15th, 1878 
JAMES GOODWIN, Esq. 
Died March I 5th, 1878 
JAMES WILLIAMS ("Professor Jim"). 
Died May 20th, 1878 
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:ENRY G. SMITH, M.A., '28. 
d-
[ARTIN H. MOODY, M.A., '36. 
Died October 31st, 1878 
HAMILTON CORNISH, M.A., '39. 
Died May 24th, I 878 
LTER PHELPS,' M.A.., ,49. 
led February 28th, 1878 
RANCIS BANKS, M.A., '63. 
l:lled August 29th, 1878 
INGERSOLL WARREN, ,80. 
Died April 8th , 1878 
BERT ENSIGN CHURCH 
' ) led March 30th, 1878 
IAMUEL CHASE, D.D. 
ld January 15th, 1878 
~S GOODWIN, Esq. 
ed March 15th, 1878 
LIAMS ("Professor Jim"). 
lied May 20th, 1878 
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CHAPLAI N, THE PRESIDE:-IT. 
ORDER OF SERV~ES COMPULSORY 
Daily Morning Prayer at 8 a. m. Daily Evening Prayer at 6 p. m. (except 
attendance upon three evenings of each week). ' Sunday, ro-!; or 
rot a. m. (Church in the City), 4t p . m. Easter, 
Sf a. m., 4t p. m. Ash Wednesday and 
Good Friday at rot a. m. 
and 4-!;p. m. 
Maundy-T hursday, 7-!: p. m. Ascension-Day, S a. m. 
- +-
VOLUNT ARY 
Sundays, Holy Communion, 8 a. m. Holy Days, Holy Communion nt a. m. 
In Lent, Litany Daily, rzt p. m. In Holy Week, Daily, 
rzt p. m. Evening Prayers are Volun-
Monday Morning, 
Tuesday, 
Wednesday, " 
Thursday, 
Friday, 
Saturday, 
DECANI. 
tary on all Holidays. 
-+-
CHAPEL CHANTS 
Venite, 
J'ubilate, 
Litany Hymn, 
Benedictus, 
llfiserere, 
J'ubilate, 
Evening, Magnificat. 
Nullc Dimittis. 
Deus Misereatur. 
Bmedic. 
De Profundis. 
Bomtm est. 
CHAPEL CHOIR 
CANTO RES. 
J. H. McCRACKAN, 
L. C. WASHBURNE, 
A. P . BURGWIN, 
W . RIDGELY LEAKEN, 
HOFFMAN MILLER, 
J. B. BRAINERD, 
W. C. SHELDON, JR., C. S. COOK. 
Organist, L. A. LANPHER. 
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--o--
ORA TORI CAL PRIZES. 
(Not yet awarded.) 
PRIZE VERSION DECLAMATION 
JOHN DOWS HILLS. 
TUTT LE PRIZE ESSAY 
(Not awarded.) 
CHEMICAL PRIZE ESSAY 
1st Prize-HORACE BROWN SCOTT. 
zd Prize-GEORGE SUMNER CHIPMAN. 
JACKSON PHILOSOPHICAL PRIZE 
WILLIAM VIALL CHAPIN. 
LA TIN PRIZE 
LORIN WEBSTER. 
PASCAL- FENELON PRIZE 
BERN BUDD GALLAUDET. 
GREEK PRIZE 
HENRY McBRIDE. 
MATHEMATICAL PRIZES 
Algebra Prize-RICHARD ALLYN WHITE. 
Geometry Prize-CHARLES ·wRIGHT FREELAND. 
'82 ALGEBRA PRIZE 
ARTHUR BEACH LINSLEY. 
- o---
TORICAL PRIZES 
(Not yet awarded.) . 
VERSION DECLAMATION 
J OHN DOWS HILLS. 
tUT T LE PRIZE ESSAy 
(Not awarded.) 
CEMICAL PRIZE ESSAy 
-HORACE BROWN SCOTT 
GEORGE SUMNER CHIPMAN. 
~N PHILOSOPHICAL PRIZE 
LIAM VIALL CHAPIN. 
LATIN PRIZE 
LORIN WEBSTER. 
SCAL-FENELON PRIZE 
l:\1 BUDD GALLAUDET. 
GREEK PRIZE 
HENRY McBRIDE. 
THEMATICAL PRIZES 
!CHARD ALLYN WHITE. 
-CHARLES WRIGHT FREELAND. 
32 ALGEBRA PRIZE 
fiUR BEACH LINSLEY. 
g6 
DEGREES CONFERRED IN 1 878. 
BACHELOR OF ARTS, CUM HONORE 
In Ethics and Metaphysics , Chemistry and Natural Science. 
JOHN DOWS H I LLS. 
JOHN WILLIAMS. 
In Et!tics, Metaphysics and Englis!t. 
GEORGE SUMNER CHIPMA . 
GEORGE HERBERT MOFFETT. 
BACHELOR OF ARTS, IN COURSE 
WILLIAM COLE BLACKMER. 
CHARLES WALTER BOYLSTON. 
RICHARD MABIE CAMPBELL. 
WILLIAM VIALL CHAPIN. 
CHARLES HU TER. 
AUGUSTUS JULIAN LYMAN. 
WILLIAM SHER~.fAN MADDOCK. 
HORACE BROWN SCOTT. 
BENJAMIN FRANKLIN HAYWOOD SHREVE. 
GEORGE TAYLOR STEWART. 
WILLIAM ROLLIKS WEBB. 
BACHELOR OF SCIENCE, IN COURSE 
JAY CLARENCE DEUEL. 
FRANK DE PEYSTER HALL. 
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MASTER OF ARTS, IN COURSE. 
THE REV. WILLIA:'\1 HE RY LEWIS. 
FRANK KEN::><EDY. 
THE REv. WILLIAM BYROr BUCKINGHAM. 
EDGAR SNYDER, M.D. 
HARRY ED\V ARD WHITNEY. 
CLARENDON COBB BULKLEY. 
WILLIAM EDMOND CURTIS, JR., LL.B. 
THO:'\IAS McLEAN. 
CHARLES DAVIES SCUDDER, :'\LD. 
SETH EXOS SMITH. 
THE REv. EDWARD WILLIAM WORTHINGTON. 
THE REv. JOH::>< HAZEN WHITE, Kenyon College. 
MASTER OF ARTS, HONORIS CAUSA 
GEORGE WASHINGTON EGLESTON, New York City. 
DOCTOR IN DIVINITY 
THE REv. HORACE FAITHFULL GRAY, M.A., 
Corpus Christi College, Oxford, ''ad eundem," 1850. 
THE REv. HIRA:\f CARLETON, :M.A., 
JJ/iddlebury College, Rector of Chn'st Clmrch, Falmouth, JJ/ass. 
THE REv. WILLIA~1 AUGUSTUS HITCHCOCK, l\I.A., 
Trinity, Rector of Trinity Church, Pittsburg, Pa. 
DOCTOR OF LAWS 
THE IIox. DWIGHT WHITFIELD PARDEE, :M.A., 
Trinity, :Jtidge of the Supnme Court of the State of Connecticut. 
OF ARTS, IN CO URSE. 
LLIA:\I HENRY LEWIS. 
N~EDY. . 
ILLIA:\1 BYRON BUCKINGHAM 
l'DER, M.D. - . 
YARD WHIT~EY. 
It\ COBB BULKLEY. 
Dli10NDCURTIS, JR., LL.B. 
·LEA • . 
AVIES SCUDDER, M.D. 
SMITH. 
~WARD WILLIAM WORTHINGTON 
H~ HAZEN WHITE Ke C II 
• nyon o ege. 
~ ARTS, H ONORIS CAUSA 
if!NGTON EGLESTON, New York City. 
TOR IN DIVINITY 
IRACE FAITHFULL GRAY l\1 A 
i College, Oxford, "ad eundem .,'rs·o· ., 
. ' . 
r. HIRA1.f CARLETON, M.A., 
Rector o.f Christ Church, Falmouth, iii ass. 
A:\I AUGUSTUS HITCHCOCK llf A 
or 0 .f Tn"tzity Church, Pittsburg, P~. . ·' 
~TOR OF LAWS 
:JIT WHITFIELD PARDEE, M.A., 
e Suprmze Court 0 .; the State , .; C. . 
'.1 o.J onnectuut. 
! 836. 
! 837· 
1838. 
1839. 
1840. 
! 8-J.I. 
I8..J.2. 
! 843· 
! 844. 
IS..J.s . 
!846. 
r s.n . 
! 848. 
! 8-i-9· 
"IS so. 
rSsr. 
! 852 . 
! 853· 
rSs..J.. 
rSss. 
rSs6. 
COLLEGE MARSHALS. 
-o---
Pliny A. Jewett. I85 7· Jno. H . S. Quick. 
Albert Dodd. r8s8. Samuel B. Warren. 
George \V. Beers. r8S9· Wm. G. Davies. 
T homas T . Guion. r86o. Wm. B. Tibbitts. 
c. D. Varley. r86r. G. W. Hugg. 
Geo. R. Hall. r862. John J. McCook. 
Francis J . Clerc. r863. Thos. R. Ash. 
John C. Sterling. t864. C. T. Olmsted. 
Samuel Flower. r86s. Charles ·wanzer. 
James B. Wakefield. r866. Henry K . Huntington. 
David F. Lumsden. r867. Howard C. Vibbert. 
Wm. C. Peters. r868. Joseph B. Cheshire. 
Edward H. Brinley. r869. Geo. E. Elwell. 
Samuel Sherman. !870. D. Page Cotton. 
Charles E . Terry. 1871. Jno. W . Gray. 
Janles \V. Sn1yth. 1072. Russell Murray. 
A. Hamilton Polk. I873· L. M. Plumer. 
J. Gardner White. !874· Chas. D. Scudder. 
\ V. Butler Krun1bhaar. I87S· Henry H. Brigham. 
Jared Starr. !876. J. Ellis Kurtz. 
Sidney Hall. rSn. R. B. Brundage. 
1878. Wm. N . Elbert. 
COLLEGE MARSHAL, 18J9 
HE::-<RY C. LOVERIVGE. 
ASSISTANT COLLEGE ,MARSHALS 
E. D. APPLETON, 
GEORGE KNEELA::'<D, 
M . J. RoDGERS, 
B. B. GALLAUDET, 
L. A. LAKPHER , 
STEWART STONE, 
ORLANDO HOLWAY, 
\V. R . LEAKEN, 
C. G. WILLIAMS. 
LIST OF VALEDICTORIANS AND SALUTA 
IN TRINITY COLLEGE SINCE 1827. 
1827. 1839· v. Isaac Crary. v. Isaac G. Hubbard. 
s. Samuel C. Goldsborough. s. Nathaniel 0. Cornwall. 
1828. 1840. v. Henry G. Smith. v. Robert B. Fairbairn. 
s. William H. Walter. s. Vandervoort Bruce. 
1829. 1841. 
v. Joshua G. Wright. V. Wm. H. Frisbie. 
s. Samuel S. Lewis. s. Henry D. Noble. 
1830. 1842. 
V. Augustus F. Lyde. v. George Rossiter. 
s. Isaac \V. Hallam. s. Henry C. Preston. 
1831. 18.n. 
V. Nathaniel E . Cornwall. v. Thomas S. Preston. 
s. Joseph R. Eccleston . s. George Ker. 
1832. 184~. v. E. Edwards Beardsley. V. David P. Sanford. 
s. John W. French. s. Tilton E. Doolittl'e. 
1833. 1845· v. Hugh L. Morison. v. Robert C. Rogers. 
S. Edward Hardyear. s. John A. Paddock. 
183~. 1846. v. William Payne. V. John W. Bacon. 
s. Solomon G. Hitchcock. s. Samuel M. Whiting. 
1835. r847. 
v. Robert Tomes. v. Samuel Benedict. 
s. Edwin VanDeusen. s. George S. Gilman. 
1836. 1878. v. James H. Elliott. v. Benj. H. Paddock. 
s. I saac H. Tuttle. s. Nath. M. Belden. 
1837· 1849· v. Abner Jackson. v. J ohn M. Atwood. 
s. J ohn T. Cushing. s. George W. Giddings. 
18J8. 18so. 
v. Charles Gillette. v. John T. Huntington. s. Cyrus Munson. s. Daniel E. Loveridge. 
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ICTORIANS AND SALUTATORIANS 
1851. r865. 
V. Charles J. Hoadly. V. Charles T. Olmstead. 
s. Alex. G. Cummins. s. Ed ward P . Johnson. 
'Y COLLEGE SINCE 1827. 1852. 1866. V. Lucius H. Jones. v. Samuel Hart. 
s. Francis Chase. s. Henry A. Metcalf. 
1853· r867. 
1839· v. Alfred L. Brewer. v. 
William R. Mackay. 
v. Isaac G. Hubbard. s. William G. Spencer. s. 
George G. Nichols. 
tgh. s. Nathaniel 0. Cornwall. 1854· !868. 
1840. v. James H . Williams. V. Frank L. Norton. 
v. Robert B. Fairbairn. s. George D. Johnson. s. 
Frank H. Potts. 
s. Vandervoort Bruce. 1855. 1869. 
1841. V. Luke A. Lockwood. v. 
George 0. Holbrooke. 
V. Wm. H. Frisbie. s. Edwin C. Bolles. s. Arthur McConkey. 
s. Henry D. Noble. 1856. 1870. 
1842. v. Daniel E. Holcomb. V. George McC. Fisk . 
v. George Rossiter. s. Samuel H. Hotchkin. s. 
Harlow R. Whitlock. 
s. Henry C. Preston. 1857· 1871. 
I8-!3· v. George B. Hopson. 
V. George W . Douglas. 
v. Thomas S. Preston. s. Samuel Hermann. 
s. Chauncey C. Williams. 
s. George Ker. r858. 1872. 
IS-!-!. v. George S. Mallory. 
v. Paul Ziegler. 
V. David P . Sanford. s. William H. Vibbert. 
s. James H. George. 
s. Tilton E. Doolittle. r859. 1873· 
I84S· v. Samuel B. \Varren. 
v. Leonard W. Richardson. 
v. Robert C. Rogers. s. Edwin E. Johnson. 
s. Oliver H . Raftery. 
s. John A. Paddock. r86o. rSn 
1846. v. Charles H. W. Stocking. 
V. Edward N. Dickerson. 
v. John W . Bacon. s. Augustus Jackson . 
s. James D. Smyth. 
s. Samuel M. Whiting. r86r. 1875· 
r847· v. Arthur W . Allyn. 
V. George M. Hubbard. 
v. Samuel Benedict. s. A. B. Jennings. 
s. Edward W. Worthington. 
s. George S. Gilman. 1862. 
1876. 
1878. v. James B. furray. 
v. Isaac Hiester. 
v. Benj. H. Paddock. s. George W. Hugg. s. 
Chas. E. Moore. 
s. Nath. M. Belden. r863. 1877. 
1849. v. JohnS. Smith. 
v. Charles C. Edmunds, Jr. 
v. John M. Atwood. s. W. N. Ackley. 
s. John Prout. 
S. George W. Giddings. 1864. 
1878. 
r85o. v. Robert A. Benton. 
v. John D. Hills. 
v. John T . Huntington. s. Joseph F . Ely. 
s. John Williams. 
s. Daniel E. Loveridge. 
roo 
IOI 
President, 
Orator, 
Poet, 
Ivy Orator, 
Prophet, 
Chronicler, 
Presentation, 
Epilogue, 
1879 
SYDXEY G. FISHER. 
DAVID B. WILLSO~. 
MELVILLE K. BAILE\'. 
JAMES S. CARPE:'\TER. 
WINFIELD S. MOOD\. 
FREDERICK W. WHITE. 
ORR BUFFINGTON. 
\ VILLIAM E. POTWI:->E. 
COMMIT TEES 
CLASS. 
Frank N. Shelton, Chairma11/ L. Webster, W. F. French, W. S. :lfoody, 
M. K. Bailey, J. S. Carpenter. 
NOMINATING. 
James S. Carpenter, Chairman/ \V. F. French, D . B. ·Willson. 
INVITATION AND PRINTING. 
David B. Willson, Clzairman/ J . ·. Carpenter, S. G. Fisher, Orr Buffington, 
W. F. French. 
IVY. 
Sydney G. Fisher, Chairman; W. E. Potwine, F. \V. White ,M. K. Bailey. 
RECEPT.ION. 
Frederick W . White, Chairman/ \Y. E. Potwine, M. K. Bailey, F. X. 
Shelton. 
llfCSIC. 
Lorin Webster, Chairmmt/ J . S. Carpenter, \\'. S. Moody. 
SUPPER. 
James S. Carpenter, Chairman/ \V. E. Potwine, F. N. Shelton, S. G. 
Fisher, Lorin Webster. 
PHOTOGRAPH. 
Orr Buffington, Chairmmt/ J. S. Carpenter, \V. F. French. 
FINANCE. 
David B. Willson. 
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1879 
SYDXEY G. FISHER. 
DAVID B. WILLSOX. 
MELVILLE K. BAILEY. 
JAMES S. CARJ'EKTER. 
\ VINFIELD S. MoODY. 
FREDERICK \ V. " 'HITE. 
ORR B UFFINGTON. 
\ VILLIAM E. PoTwiKE. 
MMJTTEES 
CLASS. 
1z.,; L. \Vebster, \¥. F. French, \V. S. 1\foody, 
/110/lfiNA T.ING. 
n; W. F . French, D. B. \Villson. 
'.ION Ali'D PJUNT.ING. 
· J. S. Carpenter, S. G. Fisher, Orr Buffington, 
.IVY. 
; W. E. Potwine, F. \V. White ,M. K. Bailey. 
RECEPTI01\~ 
man; W. E. Potwine, M. K. Bailey, F. N. 
llfCSIC. 
[· S. Carpenter, W. S. Moody. 
SUPPER. 
ran; W. E. Potwine, F. N. Shelton, S. G. 
'HOTOGRAPH. 
. S. Carpenter, \V, F. French. 
FINANCE. 
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POND & CHILDS, 
DEALERS IN 
BOOKS AND STJTIONE~Y, 
HAVE ALL THE 
NEW PUBLICATIONS. 
WEDDING ST}-TIONE~Y A SPEC!f\LTY. 
PLATES ENGRAVED 
And furnished in latest EW YORK or BosTON STYLES, 
at short notice. 
Samples of STOCK and WoRK to be seen at our store, 
PHCENIX BANI< BLOCK, 
HARTFORD, CONN . 
ros 
Z. P. KING, 
Manufacturer of 
FINE CIGARS. 
And Dealer in 
Choice Imported Cigars, 
CIGA~ETTES, SMOKIN__G jND CHEWH{_G TOB}CCO, 
AND ALL SMOK ERS' REQUISITES. 
270 MAIN STREET, HARTFORD, CONN. 
C. R USTEMEYER, 
UVERY )ND BD)RDIRG STABLE, 
79 HUDSON STREET, 
HARTFORD, CONN ., 
Good Horses and Carriages to let at R easonable Terms. 
Special attention is given to all persons wishing Omnibusses 
and Carriages for "TOWER PAR T I ES" and all other Pleasure 
Excursions. 
Carriages furnished at any time for Entertainments, Weddings 
and Funerals. 
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KING, 
CIGARS 
And Dealer in 
ported Cigars, 
~G )ND CHEWI~G TOJViCCO, 
OKERS' REQUISITES. 
HARTFORD, CONN. 
EMEYER, 
BO)RDI~G STABLE, 
SON STREET 
' 
CONN ., 
lges to let at Reasonable Terms. 
to all persons wishing 0 ·b 
pAR TIE , mm usses 
S and all other Pleasure 
r time for Entertainments, Weddings 
Io6 
SPECIAL STYLES 
-IN-
Gents' Hats and Caps 
- AT-
STILLMAN & CO.'S, 
THE FASHIONABLE HATTERS. 
STUDENTS' A TTENTIO IS CALLED TO OUR FINE 
SELECTED STOCK. 
All our fine goods are made especially for us in the 
leading ew York and Boston styles. 
ATTRACTIONS FOR GENTLEMEN. 
COVEY & SMITH, 
69 AsYLUM STREET, 
HOSIERS, GLOVERS 
AND SHIRT MAKERS. 
IMPORTERS OF ENGLISH NECK-WEAR, UNDERWEAR, HOSIERY, DENT'S KID GLOVES, 
And of all the latest novelties in Men's Fine Furnishings. 
C. rJ S. SHIRTS TO ORDER. 
SOLE AGENTS IN HARTFORD FOR THE TROY LAUNDRY. 
Collars and Cuffs Laundered for Two Cents Eaclt, 
COVEY & SMITH. 
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ALONZO WHITE, 
Wholesale and Retail Dealer in 
PAPER AND STATIONERY 
OF EVERY DESCRIPTION. 
HEADQUARTERS FOR 
LEROY W. FAIRCHILD'S 
Gold Pens, Pencils, 
HOLDERS, CHARMS, etc. 
THE BEST GOODS I~ THE M}~KET. 
All Goods WaT'T'anted as RepT'esented, 
and at pT'ices that defy competition. 
12 CENTRAL ROW, 
MARBLE BLOCK, 
HARTFORD, - - - CONN. 
0 WHITE 
' 
le and Retail Dealer in 
D STATIONERY 
,y DESCRIPTION. 
FAIRCHILD'S 
Pencils 
' , CHARMS t , e c. 
ODS I~ THE M)~KET. 
r.7'anted as Rep7'esented 
t defy competition. .) 
CRAL ROW, 
BLE BLOCK 
' 
CONN. 
SMITH'S 
MEDICATED PRUNES 
LAXATIVE AND CATHABTIC. 
Pleasant to the Taste, Certain to Have the Desired 
Effect without Griping. 
CURE BILIOUSNESS, CONSTiPATiON AND Lli1ER TROUBLES. 
PLEASANTER to the Taste than the Preseryed Prune. No Medicine ever introduced to the public has met with such 
deserved success as SMITH's MEDICATED PRUNES. They take 
the place of the many nauseating, disgusting doses given for 
Biliousness and Constipation. For Children, when the Stomach 
is Disordered, the Tongue Coated, one-half of a Medicated 
Prune eaten at bedtime will act like a charm to the little 
sufferer. For an adult, one Medicated Prune acts as an Ape-
rient ; two have the effect of a Cathartic Pill without griping. 
They leave the Bowels in a perfectly natural state. For Cox-
STIPA TION they promote easy and regular evacuations, the state 
of the Bowels becomes well ordered and natural, and unassisted 
action is established. The medication is ENTIRELY VEGETABLE 
and Healthful. They are recommended by leading physicians. 
'Ve owe the success of SMITH's MEDICATED PRUNES to the 
advice of several of our Hartford Physicians of well-known 
experience. SMITH'S MEDICA TED PRUNES are sold in one-half 
pound Glass Jars containing 24 prunes. All Druggists sell them. 
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LUDLOW BARKER & CO., 
Music Dealers, 
IS3 and ISS Asylum St., HARTFORD, CoNN. 
We represent CHICKERING, WEBER, HAZLETON BROS, HAINES 
BROS., KRANICH & BACH and SOHMER & CO.'S PIANOS, 
and the MASON & HAMLIN CABI ET ORGAN. 
PIANOS AND ORGANS TO RENT. 
MUSICAL GOODS of every description, such as Violins, Guitars, Flutes, 
Accordeons, Drums, Metronomes. Strings, etc. 
STUDY LAMPS 
OF THE BEST MAKE. 
Cur GLfiSSWABE, P ARIANs, B~oNzEs, TOJV\CCO BoxES, 
Etc., E tc. 
CHAS. F. HURD & CO., 
23 I and 233 Main St. , HARTFORD, CONN. 
C. KREUZER, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
No. 69 Asylum Street~ 
HARTFORD, CONN. 
Repairing Neatly Done. 
STRONG & WOODRUFF, 
Hatters, 
No. 355 Main Street~ 
HARTFORD, CONN. 
Fine Goods. N obby Styles. 
IIO 
~ARKER & CO., 
ustc Dealers 
' lum St. , H ARTFORD, CoNN. 
G, WEBER HAZLETON 
BACH and SOHMER & co ~:os, HAI N ES 
f & HAMLIN CABINET ORGA~ANOS, 
~D ORGANS TO RENT 
gr:~~~ri~t~~;:;n~:~s aSs t Violins, Guitars, , F lutes, 
· nngs, etc. 
Y LAMPS 
T H E BEST MAKE. 
ANSJ B~ONZESJ TDJVlCCO BOXES 
E tc. , Etc. 1 
'.HURD & CO., 
St. , H A RTFORD, CoNN. 
REUZER~ 
ls~~;! s~~~ER, 
~ 
IT'FOR D, CONN. 
r Done. 
& WOODRUFF 
' atters, 
Main Street 
~ 
ORD, CONN. 
N obby Styles. 
rro 
ALEXANDER CURRY, 
Manufacturer of Fine Calf 
BOOTS A N D SHOES, 
Repairing Neatly Done. 
No. 110 Retreat Avenue~ 
HARTFORD, CONN. 
LITHOGR)PHIC P~I1{JE~S 
- AND-
WOOD ENGRAVERS. 
The Cover of this book was printed by us. The cuts in the front and 
back of the IvY were lithographed by us. 
KELLOGG & BULKELEY CO. 
1 75 Pearl Street, 
HARTFORD!! CONN. 
III 
ALLYN HOUSE, 
C oR. oF A sYLUM AND T RuMBULL S Ts., 
Five Minutes walk from Depot, 
R. J . A LLYN, Proprietor . 
Horse Cars pass the door to and from the Depot 
every ten minutes. 
II2 
HOUSE 
AND TRUMBULL s TS., 
es walk from Depot, 
~N, Proprietor. 
door to and from the Depot 
r ten minutes. 
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' 
SPECIAL DEPARTMENTS. 
Talcott & Post 
HAVE in their Silk Department the leading makes in French, English and American, Black, Colored and Fancy Brocade Silks ; also Silk novel-
ties for the Combination Costume. 
DRESS-GOODS DEPARTMENT. 
Soft \Vool Fabrics; j{ and 7-( .~lEomie Clot!ts, .Aiomie Baizes, Albatross 
Cloths, with shades of trimming, Silk and Fringes to match. 
CARPET DEPARTMENT. 
Our Foreign and American Carpets just landed at our store are worthy the 
attention of large and close buyers. There is no branch in the manufacturing 
business of this country that has made such headw~y in producing such beauti-
ful and magnificent goods as the Carpet-makers. It is really a grand eutertain-
mmt-slww, to look at the fine novelties in Carpets and Borders now being 
opened. 
CURTAIN AND SHADE DEPARTMENT. 
The new Curtain Material of Raw Silk, to match furniture if desired, and 
the heavy momie cloth for the Combination Lambraque or long Curtain, with 
the novelties, in way of the Rings, Fringes and Poles, are a great advance over 
the old Cornice and Fixtures. 
PAPER-HANGINGS AND BORDERS. 
There are many quite new novelties in the better class of papers that are up 
in style to the most expensive Fresco Painting. Our patterns are adapted to 
our patterns in Wilton, Axminster and Brussels Carpets ; the coloring, when 
need be, will harmonize with the coloring in the Carpel. Experienced Carpet-
Layers and Paper-Hangers furnished by us. 
GENERAL DRY.GOODS, BUTTONS AND FRINGES. 
French and American Ginghams, Linen Goods, White Goods, Flannels, 
Cloakings, full line of Elegant Dress-Buttons, Elegant Silk Fringes made to 
order at short notice. We invite inspection. The Great Bargain today, 4--l 
Foulard Cambrics, 6 }( cents the yard. 
TALCOTT & POST. 
ll3 
FI~E CIGA~ETTES fiND TOBjlCCO, 
MANUFACTURED BY 
KE\V YORK. 
CAPORAL, ST. JAMES, AMBASSADOR, 
CAPORAL Yz, ST. J AMES Yz, MATINEE. 
THOROUG HBRED FINE HAVANA, ALL TOBACCO. 
THE ~EW CIGARETTE AND TOBACCO, ~INT CAPO~AL, 
FINE. MILD AND SWEET. 
Papier Persau and Courtier C1garette Paper in Books. Warrant Pure Tobacco, and Rice Paper only used. 
Beware of imitations and counterfeits. AU genuine have above fac-simile signature. 
Sold by all Dea lers. 
Messrs. L. G. BURGESS' Son & Co., having for 
a number of years made the manufacture of College 
Fraternity Jewelry a Specialty, are thoroughly con-
versant with its demands. Using only the best 
materials, and employing only skilled workmen, 
enables them to produce a line of goods which for 
beauty and durability of finish are unequalled. 
They make neither Plated nor Filled work, but 
Solid only, and guarantee all their goods. Their 
prices have recently been reduced, but they have 
no competition with houses making work at SEEM-
INGLY low prices, which are inferior in both 
quality and finish. 
" The best is the cheapest." 
No. 10 PLAIN STREET, Albany, N. Y. 
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HOSIERS, G~OVE~S }l\P SHIRT MAKERS, 
E. M. & W. WARD, 
862 BROADWAY, Cor. 14th St., 
NEW YORK. 
Branch Store, 881 BROADVVAY, Cor. VVhite St. 
SAUNDERS, 
Tailor, 
(Post-Office Building,) HARTFORD , CONN. 
ALFRED ESTLOW, 
Manufacturer of 
CIGARS, 
And D ealer in 
Tobacco, Snuff, Pipes, etc . 
131 MAIN STREET, HARTFORD, CONN. 
AMOS LARNED & CO., 
GENTLEMEN'S FASHIONABLE 
BOOTS AND SHOES, 
SUPERIOR QUALITY, 
No. 347 Main Street, 
HARTFORD, CONN. 
IIS 
BOOST'S PHARMACY 
PURE DRUGS AND CHEMICAL~. 
Imported and Domestic Cigars. 
Pure Wines and Liquors. 
BASS A LES 
and Guinnes's Dublin Porter. 
FANCY TOILET REOUSITES. 
SODA and MINERAL W .Li_TERS 
ON DRAUGHT. 
Presc-riptions Ca-refully and AccU7'ately 
Dispensed. 
Observe the Address: 
PosT OFFICE BuiLDING, 
246 Main St., Hartford. 
II6 
PHARMACY 
AND CHEMICALS. 
Dom.estic Cigars. 
8 and Liquors. 
A LES 
s Dublin Porter. 
ET REOUSITES. 
.INERAL WATERS 
RAUGHT. 
~efuZZy and Accu?'ately 
CE BuiLDING 
' 
::>t., Hartford. 
:r6 
AROMATIQUE. 
AN I mported German Bitters, carefully, con-scientiously and scientifically prepared 
by TH. LAPPE, Neudietendorf, Germany, suc-
cessfully used by the leading Physicians of 
Europe and South America for the past fifty 
years in all derangements of the Stomach and 
Liver. A certain cure for Chills and Fever, 
Dumb Ague, Dyspepsia, Diarrhrea, Dysentery, 
Colic, etc. Recommended by 
DR. HESS, DR. MED. GROYEN, DR. E. H. NlGOLAI, 
Royal Russia~l Clumist. I Su.rgeotl on the Staffitl tlte \ Afedical Cou.trsellorto t!tePremier. 
Royal Reserve H ospital. 
G. F. H EUB L E I N & BRO., 
HARTFORD, CON -. 
Sole Agents.for the United States ff Canada. 
G. F. HEUBLEIN & BRO., SMOKE 
~HINE w~;;.cLARETS, I EL fiGurLA crGA~s. 
Reina Victoria, 
Elegantes and 
SAUTERNES, etc., 
DEPOT FOR 
Krontbal, Apollinaris and llunyadi Janos 
NATURAL MINERAL WATERS. 
BOTTLERS OF 
Lager Beer, Bass & Co. English 
Ale and Guinnes's Stout. 
40 Mulberry and 88 and 90 Welles St., 
HARTFORD, - CONT. 
II7 
Opera Reina. 
MAN UFACTUR ED OF 
SELECTED PRIME MANILLA 
AND THE FINEST 
VUE 1TO ABAJ O TOBACCO. 
AT WliOLE.S.ALE AND RETAIL, BY 
G. F. HEUBLEIN & BRO. 
THE LATEST. 
FQAGR)NT v MUTY FAIR, 
A N EW CIGARETTE. 
"STRAIGHT "-Rare Old Virginia. "Halves "-Rare Old Perique and 
Virginia. New combinations of these Fragrant Tobacco, gotten up 
in honor of the PARIS AWARD. Each Cigarette bears cut 
of the Paris Medal and brand, PARISfAN STYLE. Our 
TOBACCO AND CIGARETTES ARE BETTER THAN EVER 
and UNSURPASSED for PURITY, DELICACY and E XCELLENCE. 
Special size Cigarettes, with any N AME, MONOGRAM , CREST or 
DESIGN, to order, at $5.00 for 5 00 S amples o n r e ceipt of 
postage stamp. 
Samples of our ASTHMATIC and CAT ARRH CIGARETTES, each 
25 Cents, by Mail. 
W M. S. KI MBALL & CO., 
PEERLESS TOBACCO WORKS. R ocHEST ER, N. Y. 
KRUG, PARISH & CO., 
Manufacturers of Cigars, 
Wholesale and Retail Dealers in 
SMoKING AND CHEWING ToBAccos, 
SNUFFS, MEERSCHAUM and BRIAR PIPES, Etc., 
267 Main Street, 
HARTFORD, 
MICHAEL POWERS, 
CHAS. KUEHNHOLD, 
II8 
CONN. 
L. KRUG, 
R. B. PARISH. 
LATEST. 
VANJTY FAIR, 
( CIGARETTE. 
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' 
T. -w. POTTER, 
DEALER IN 
FINE Ill/PORTED A N D DOJI:!ESTIC 
Cig ars ~ Tobaccos, 
S M O K ERS' ARTICLES, etc. 
No. 2 American Row, H ARTFORD, C oNN. 
-w. P. FAY, 
LIVERY STABLE ~ 
Fine Turnouts at Most Reasonable Prices. 
CARRIAGES FOR BALLS, PA RTI E S, etc. 
7 0 fi S Y L U.M S t . , Hartfor d . 
pur f LO W ERS AND fLoRAL pEs iGN S A fP ECI A LTY . 
MCCLUNIE BROTHERS, 
Florists & Seedsmen 
N o . 224 ASYLUM ST., 
]. A. McCLUNIE, 
G. W. McCLUN IE. HARTFORD, CONN. 
Greenhouse a t E a st H art fo rd . 
--o--
GER MAN FAVO R BOUQUETS. 
]. & R. LAMB, 
CHURCH FURNISHERS ~~Sill!~ 59 CARMINE ST., NEW yORK . 
W ORK ERS I N STONE, WOOD AND METAL 
FOR CHURCH PlTRPOSES. 
Communion Serrices in Sterlin~ Silrer. Carre~ E~le Sections. Bisno~s Uairs. 
BANNERS IN GI LT A ND GOLD, $5.00 E ACH . 
E ngraved Memorial Brasses and Tablets in great variety. 
ILLUSTRATED CATALOGUES, Metal and Stone, ro cts. 1 Furniture, 10 cts. Decorations and Embroideries, IO cts. 
APPO & STEVENS, 
Woolen Drapers ~ Tailors,. 
OvER CoNKLIN's BAZAAR, 
No. 2G6 Main Street, - Hartford, Oonn. 
R. s. DELAMATER, . 
PHOTOGRAPHER, 
258 Main St., 3 Doors above P. 0 ., 
HARTFORD, CONN. 
SPLENDID NEW 
SQUARE AND UPRIGHT PIANOS 
-TO RENT-
Largest stock of Music in Hartford, 
Steinway Piano Warerooms, 
241 ASYLUM ST., 
1 20 
& R. LAMB 
' 
tCH FURNISHERS 
AR.MINE ST. , N Ew YoR..K. 
~NE, WOOD A ND 
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no Ware rooms 
' ILUM ST.!> 
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THE }LL YR HALL BILLIA~D ~OOMS. 
NEWLY REFITTED. 
THE PLEASANTEST ~ MOST ELEGANT 
R OOMS I N T HE CITY. 
DARCY, Proprietor. 
STUDENTS~ SUPPLIES. 
D. A. SPEAR, FLORIST. 
BOUQUETS for the German and Parties a specialty. 
Birds, Plants, Seeds and Flowers- everything in the F lorist line. 
242 Asylum St., H a rtford, Conn. 
WM. A. GARVIE, A. P. SMITH, 
PLUMBEit & G}S FITTER} BARB ~;EL s H 0 p' 
DEALER IN 
Lead P ipe and Sheet Lead , Sinks , 
Boilers, Brass and P lated 
Coc ks , Gas Fi xt ures, 
Brackets, &c . 
12 Mulberry Street, HARTFORD, CONN. 
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16 P RATT S TREET, 
AND 
STATE BARBER ROOM, 
39 C APITO L B uiLDING . 
GE~TLEME~s Fr~E FUR!{ISHI~G Goons, 
INDIAN CLUBS, 
FEN CING FOILS, BoxiNG GLovEs, 
FINE TOILET GOODS, 
ELEGANT C ANES AND u MBRELLAS, 
S tuds and Sleeve Buttons. 
Manufactured TO ORDER ONLY, the 
CELEBRATED PHffiNIX SHIRTS. 
After over twenty years experience in manufacturin g fine 
Shirts, I am prepared to say the "PHCENIX" is not equalled in 
this market. 
THE LATEST STYLES 
COLLARS, CUFFS AND NECK-WEAR 
ALWAYS TO BE FOUND AT 
"C 0 N K LIN'S BAZAAR," 
264 Main Street, 
H. -w. CONKLIN. 
P.S.-Connected with the Bazaar is a first-class CusTOM 
L AUNDRY. Goods sent for and returned without extra charge. 
!22 
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MESSRS. TIFFANY & CO., UNION SQUARE, 
invite an inspection of the most extensive 
and varied collection of artistic and useful goods 
they have ever shown, including examples of their 
Gold and Silversmith's work similar to those 
displayed at Paris, which have attracted admiring 
attention throughout Europe, and won the Gold 
Medal and five other special awards, besides the 
Grand Prize and the Cross of the Legion of 
Honor over all competitors at the .Exposition 
Universelle . 
TIFFANY & CO.'S "Blue Book," containing lists of 
articles for presents, with prices, is sent to any address on 
request. 
TIFFANY & CO., 
Union Square, NEW YORK. 
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GE~TLEME~S FURI\ISHI~G GOODS 
Of every description, including all the latest styles in 
NECKWEAR, MUFFLERS, HA DKERCHIEFS, 
GLOVES, SUSPENDERS, UMBRELLA , 
TOILET AND FANCY A RTICLES, 
CARRIAGE and RAILWAY RUGS, ROBES DE CHAMBRE, SMOKING JACKETS, 
TRAVELING RUGS, WATER-PROOF COATS, Etc. 
SHIRTS, COLLARS AND CUFFS. 
Large Assortment always on hand or Made to Order at short notice. 
A. T. STE-w ART & CO., 
B roadway, 4th Ave., 9th and 10th Sts., N.Y. 
JAMES G. WELLES & CO., 
27 Asylum Street, IIartford, 
Dealers in 
STUDY LAMPS, PRATT'S ASTRAL OIL, 
Tin Chamber Sets, 
IRON-STO E CHINA A D DECORATED CHAMBER SETS, 
GREEN SHADES, 
And many other articles necessary and useful to the College Student. 
JOHN KENNEDY, 
lv1ERCHANT TAILOR, 
No. 48 State Street, 
UNDEI\. UNITED STATES HOTEL, HARTFORD, CONN. 
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W. F. WHITTELSEY & CO., 
ME~CHA~T TAitO~S, 
HAVE now a complete stock of WooLENS of the latest and most stylish patterns, both foreign and domestic manufac-
ture, which will be made to order at the lowest possible living 
prices. All work guaranteed satisfactory. 
Fancy Suitings made as low as $zs.oo. 
Please favor us with a call before purchasing elsewhere. 
34, 36 and 38 Asylum Street. 
S. T. BISSELL, 
AGENT FOR 
DECKER BROTHERS' PIANOS, 
WILCOX & WHITE }ND ESTEY Ol\_GANS, 
AND DEALER IN 
ALL KINDS OF MUS I CAL MERCHANDISE, 
Violins, Guitars, Banjos, Accordeons, Concertinas, Flutes, Flageolets, 
Drums, Fifes, Piccolos, Harmonicas, Violin and Guitar 
Strings, etc. 
All Kinds of ReDairin~ Done with Neatness and DisDatch 
AT 73 ASYLUM STREET, HARTFORD, CONN . 
BEAR IN MIND, BALLERSTEIN 
will sell you the FINEST MADE 
A~D BEST FITTING WHITE SHIRTS) $1.5~. 
NIGHT SHIRTS, BEST ONLY $1.00. 
All goods in his line at prices less than any other dealer. 
12 STATE STREET. 
ESTABLISHED 1 856. 
CITY OPTICAL ESTABLISHMENT 
AND DEPOT FOR 
LAZARUS & MORRIS 
P ERFECTED 
Spectacles and Eye-Glasses, 
OPERA GLASSES, OPTICAL INSTRUMENTS AI\'D DRAWING MATERIALS. 
11 4 ASY LUM ST., Und er A llyn H ouse, H artford, Conn. 
H. KALISCH & C O., O ptician s . 
HEADQUARTERS FOR 
FINE, FRESH ~ PURE CANDIES 
AT VERY R EASONABL E PRICE S. 
}1 FULL LI~E OF GERMA~ FAVORSJ 
ICE CREAM SALOON, 
At 373 Main Street_, 
FRED SCHROEDER, THE CO N FECTIONER. 
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u the FINEST MADE 
~ WHITE SHIRTS, $1.5 0. 
:;, BEST ONLy $1.00. 
' prices less than any other dealer. 
~E STREET. 
ISHED 1 8 56. 
J ESTABLISHMENT 
) DEPOT FOR 
S & MORRIS 
FECT ED 
nd Eye-Glasses 
~ 
TRUMENTS AND DRAWING MATERIALS. 
~ Allyn H o u se, Hartford, Co nn. 
· & CO., O ptician s . 
RTERS FOR 
~ PURE CANDIES 
!lONABLE PR.ICES. 
~ GERMA~ FAVORS, 
lM SALOON 
' 
[ain Street 
~ 
R, THE CONFECTIONER. 
~IT~eh 
~. ~~ 
Merchant Tailor, 
l\9. NJNE G~OVE ST~EET, 
4 p o oRS fROM JflAIN, 
HARTFORD, CONN. 
SPRING, 1 8 7 9 . 
A. HOLLANDER, 
MERCHANT TAILOR, 
82, 84, 86 AND 88 ASYLUM STflEET. 
Fine Custom Work a Sp ecialty 
We have just received a large line of Nobby Suitings 
for Spring wear, which we will make up at reasonable prices. 
Call and give us a tri al at 
82, 84. 86 AND 88 ASYLUM STREET. 
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J. G. RATHBUN & CO., 
AP O T H ECA RI ES , 
377 ASY LUM , Cor. Ford Street (Hurlbut's Block), HARTFORD, CONN. 
RATHBUN'S SPECIALTIES. 
RATHBUN's Rerfection Tooth Powder. ele-
gant style-Sprinkler top----'25 cts. 
RATH BUN's Perfection Tooth Wash, Trial 
Bottles, 15 cts.; Large Bonles, 35 cts. 
RATHBUN'S Lime ] uice and Glycerin, admi-
rable preparations for Chapped Hands, etc. 
RATHBUN's Tonic Elixir-an Aromatic Bit-
ter. 
RATH BUN's Cough ~fixture, with 25 years' 
reputation, 25 cts. 
RATHBUN 's Soda 1\fint, for Sick Headache. 
RATHBUN's Premium Cologne. Delightful. 
RATHBUN's Cream of Roses. 
RATHBUN'S Tooth-Ache Drops, 10 cents, will 
stop it-short- never to go again . 
Nearest Drug Store to New Capitol. 
J. R. BARLO"W, 
DEALER IN 
BOOKS, STATIONERY, M}GAZil\_ES, 1\_EWSfJ\PE~S, 
FAN CY GOODS, ETc., E Tc. 
232 Asylum S t r eet , H artford , C onn. 
CIRC ULATI NG L I BRARY. 
OPERA HOUSE SHOE STORE, 
JISHBE~G & TH)LMA~ 
391 MAIN S TREE T, H ARTFO RD. 
Fine Boots & Shoes 
FOR GE TS', LADIES', MISSES', AND 
CHILDREN'S WEAR. 
A COMPLETE STOCK OF MEN'S HAND-SEWED WORK, 
Which we W a r rant Equal in S tyle, B eauty and Wear to C ustom 
W ork, at the L owest P rices. 
1 2 !l 
HBUN & CO. 
THECA .RIES , ' 
reet (Hurlbut's Block), HARTFORD, CONN . 
BUN'S SPECIALTIES. 
I:Ier. ele- I RATH BUN.'s Cough ~fixture, with 25 years' 
. reputa tion, 2 cts ~~ Tnal R ATH Rl'N's soda h-fint, for Sick Headache ~ : admi- ~ ~~:=~=;~ 2~~~~uf~o logne. Delightfui. 
ds, etc. R ATH , , o oses. ~ic Bit- stopRit~~hTooo, th-Ache Drops, I? cents, will 
r -never to g o agam. 
tg S tore to N ew Capitol. 
[BARLOw-
_, 
DEALER IK 
, 1ljiGAZI~ES, ~EWSF]tPE~S, 
OODS, ETc., E Tc. 
'tr eet, H artford, C onn. 
1\.TING LIBRARY. 
SE SHOE STORE 
r & TH)LMA~ 
b E E T, H ART FORD. 
' 
Dts & Shoes 
LADIES', MISSES', AND 
IRE 'S WEAR. 
)F MEN'S HAND-SEWED WORK, 
p S tyle, B eauty and Wear to C ustom 
jthe L owest P rices. 
1 2!! 
A. W. SAWTELLE & CO., 
D~UGGISTS AND APOTHEC)RIES, 
94 Main St., Cor. Charter Oak Ave., 
BRANCH STORE, 
31 Main , Corner Park Street, 
NEAREST DRUG STORE TO THE COLLEGES. 
Everything to be found in fi rst-class stores in our line of 
business we shall endeavor to keep, and trust that, with the aid 
of reliable and gentlemanly help, we shall merit a fair share of 
patronage. 
W. M. COTTER, 
THE ''CAPITOL" 
HAcK, LIVERY AND BoARDING 
STABLE, 
TRINITY STREET. · 
1 2 9 
~~ s'TUDJ?J\;~ 
~ 262 MAil{_ ST. J"J 
M. HEWINS, 
~ Proprietor. -$ ~Zl£1RD RoO 
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SEIDLER & MAY, 
Manufacturers and Dealers in all kinds of 
FURNITURE. 
-ALSO -
MANUFACTURERS OF s. & M. PATENT 
SOFA BED. 
\V e have a very large and salable stock of all 
kinds of Furniture, at the very 
Lowest Prices. 
PLEASE CALL AND ExAMINE. 
Nos. 1.4 and 1.6 FORD STREET, 
OPPOSITE NEW STATE HOUSE. 
I3I 
UNITED STATES 
HOTEL) 
CouRT HousE SQuARE, 
HARTF·ORD, CONN. 
D. A. ROOD, P ROPRIETOR. 
COACH AND BAGGAGE FREE. 
G. W. FULLER & SON, 
Manufacturers of and Dealers in 
TRUNKS AND TRAVELING BAGS, 
186 and 1 88 Asylum Street
1 
(Allyn Hall Building,) HARTFORD, CONN. 
"W"E MANUFACTURE OUR O"W"N TRUNKS. 
DENTAL NOTICE. 
DR. H. C. BULLOCK, 346 MAIN STREET, 
DENTISTRY 
in all its Branches. The most difficult work solicited. 
THE LOWEST PRICES FOR FIRST-CLASS WORK. 
LAUGHING GAS A SPECIALTY. 
STATES 
OUSE S QUARE, 
RD_, CONN. 
D , P ROPRIETOR. 
B AGGAGE F REE. 
LER & SON, 
rs of and Dealers in 
1r~J~p~~}AGS, ~TFORD, CONN. 
R.E O UR O "WN TRUNKS . 
L NOTICE. 
~ K, 346 MAIN STREET, 
TISTRY 
e most difficult work solicited. 
FOR FIRST-CLASS WORK. 
A SPECIALTY. 
CITY HOTEL, 
2 I 7 MAIN STREET, 
First-Class in Every Respect. 
PRICE, $2.50 PER DAY. 
"THE BRUNSWICK" 
BILLIARD PARLORS. 
j3ATTERSON's j3LOCK, 
370 ASYLUM STREET, 
(UP STAIRS.) 
CAPITOL) VE~UE D~UG STO~E. 
DRUGS, MEDICINES 
AND FANCY GOODS. 
Imported and Domestic Cigars. 
TELEPHONE 
COMMUNICATION TO ALL PARTS OF THE CITY. 
flACKS PRDERED . 
Telegrams and Express Packages sent with-
out extra charge. -
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HOTEL ~AIN STREET ' ' 
' 
l Every Respect. 
f2,50 PER DAY, 
~RUNSWICK" 
D PARLORS. 
SON 'S j3LOCK, 
uUM STREET -
!l . 
P STAIRS.) 
~UE D~UG STO~E. 
MEDICINES 
lt\.NCY GOODS. 
Domestic Cigars. 
CPHONE 
A LL PA RTS OF T H E C IT Y. 
s PRDERED. 
ress Packages sent with-
tra charge. _ 
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' 
I J AS. S. SCHOTT, 
M ANUFACTURER AND DEALER IN 
CIGARS A}\D TOE )1CCO. · 
MEERSCHAUMS 
A SPECIALTY. 
BRIAR PIPES. 
ftLL GOODS W AR~ANTED. -
No. ~95 Main Street, 
HARTFORD, CONN. 
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H ART, MERRIAM & 00., 
325 M ain S treet, 
C ARPETS, p APE R H ANGINGS, SHADES, 
AND CURTAIN AfATERIALS, 
MATTINGS, OIL-CLOTHS, etc., etc. 
We Manufacture 
Beddings and Matt resses of Every D escription, 
AND WARRANT THE~! FIRST-CLASS IN EVERY WAY. 
S tudents' Rooms Fittted Out with E very Convenience, in the way of 
BEDDING, CARPETS, WINDOW-SHADES, LAMBREQUINS, CCRTAINS and MATERIALS, by 
HART , MER RIAM & CO., 
H ARTFO R D, C ONN. 
THE TRINITY TABLET 
This Paper, published every three weeks, IS designed to be an 
exponent of the views of the 
STUDENTS OF TRINITY COLLEG_E, 
and to furnish subscribers with all the 
News of the College -v\T orld 
in general. I ts editors will endeavor to make it attractive 111 form and matter, 
and will spare no pains to render it worthy of the favor with which it has 
hitherto been received. 
The TABLET will be sent to any address upon receipt of the subscription 
p rice, 2.00 per annum. Specimen numbers free, 
Address, 
THE TRINITY TABLET, 
D RAWER 20. HARTFORD, CONN. 
.ERRIAM & 00., 
P Main Street, 
R HA GINGS, SHADES, 
'?TAIN .MATERIALS, 
OIL-CLOTHS, etc., t e c. 
V e Manufacture 
esses of Every Description, 
M FIRST-CLASS IN EVERY WAY. 
with Every Convenience, in the way of 
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. ' 
subscribers with all the 
~ Colleg·e W o1~ld 
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It worthy of the favor with which it has 
ny address upon receipt of the subsc;iption 
r numbers free. 
fiTY TABLET 
' HARTFORD, CONN. 
C. W. HAYNES, 
364 Main Street, 
keeps constantly on hand a large stock of fine 
Boots, Shoes and Slippers. 
GENTLEMEN'S SHOES KEPT IN SIX WIDTHS. 
SOLE AGENT FOR 
EDWIN C. BURT'S FINE SHOES ~ LADIES 
IN SEVEN VVIDTHS. 
Oents' and Ladies' Shoes Made to order. 
A Lar[e Stock of Medium-Priced Goods. 
fVERYTHING J3oLD AT JOPULAR.._ JR.._ICES. 
C. W. HAYNES, 364 Main Street. 
LINUS T. FENN, 
·FU RN I TU R E. 
P}.~LOR, CHAMBER, DINlt{_G-11._00M }.ND LIBRA~Y SUITES. 
205 MAIN STREET (opp\)site Athen::eumJ 
HARTFORD, CONN. 
ALBERT BOWEN , 
II3 MAIN STREET. 
FRANK BOLLES, JR., 
WOOD ENGRAVER 
AND 
& C ELECTRO TYPER} FINE Lrouo~s IGJRS GOOD WORK. FAIR PRICES 
The Nearest Billiard Saloon to College. 
COME ONE, COME ALL. 
Most of the Cuts in the IvY were 
done by 
FRANK BOLLES, JR. 
SPRINGFIELD, MASS. 
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MELROSE'S 
CIGAR STO RE 
AND 
SAMPLE ROOM. 
The nearest place to the College for HEUBLEIN'S BEER, 
SA DWICHES, LUNCH, Etc. 
IMPORTED AND DOMESTIC WINES 
FOR ~IEDICINAL USE. 
RED CURRANT WI E, CROWN SHERRY WINE, 
B RG UNDY, PORT, and a full stock of 
FI E LIQUORS. 
At the CROCKERY STORE opposite the new CHE~E\' 
BLOCK, can be found one of the Larg=st Assortments of 
CHIN}, GijtSS, EA~THE~WARE, 
STUDENT LAMPS, TOILET SETS, 
in Earthen and Tin, etc., etc., at prices too low to mention. 
FULLER & TALCOTT. 
389 MAIN STREET, HARTFORD, C oNN. 
STONEJS BAZAAR) 
99 ASYLUM STREET, 
HARTFORD_, CONN. 
Dolls, Dolls Heads and Bodies, Toys, Games, Croquet, Sleds, 
Carriages, ·wagons, Carts, Stationery, Blank Books, Ink, etc., 
Picture Books, Baskets, Traveling Bags, Russia and Turkey 
Pocket Books and Shawl Straps. 
LARGEST ASSORTMENT OF FANCY GOODS IN THE STATE. 
GERMAN FAVORS. 
~ROSE'S 
STORE 
AND 
-E ROOM. 
o!lege for HEUBLEIN'S BEER, 
ES, LUNCH, Etc. 
DOMESTIC WINES 
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BOOKS AND STATIONERY. 
BROWN & GROSS, 
Invite attention to their Large Stock of 
ELEGANTLY ILLUST~ATED BOOKS, 
Library Bool{:S, 
CHILDREN'S BOOKS, 
THEOLOGICAL BOOK , 
BIBLE. AND PRAYER BOOKS, 
BLA K BOOKS, 
MERCA TILE BOOKS, 
FIKE STATIONERY, 
PHOTOGRAPH ALBU?IfS, &c. 
BRO WN.S~GROSSareagmtsfor .JOHN A.LOWELL&~CO'S 
(Boston.) 
WEDDI~G GOODS, VISITING CARDS, FINE STATIONEBY, 
77 AND 79 AsYLUM ST. , 
HARTFORD CONN. 
PLIMPTON PRINT, HARTFOrJ). 


